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This paper focuses on the Burmese regional dialect spoken in Palaw, which is located in 
Tanintharyi Division (now Region), the southernmost first-level administrative division 
of the Union of Myanmar. According to the previous studies, two major dialects are 
spoken in the south-eastern part of Myanmar, the Dawei dialect and the Myeik dialect, and 
each of these dialects also has several sub-dialects. It is likely that the dialect border runs 
through the valley of the Palaw River, although the border represents more of a dialect 
continuum than a sharp break. The Palaw dialect may be the sub-dialect of the Myeik 
dialect, but it also shares some common characteristics with the Dawei dialect. Thus far, 
the Palaw dialect has not been studied linguistically, and this paper is intended to identify 
some of the phonological features of the dialect and to present a basic vocabulary of the 
Palaw dialect. 
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1. パロー方言の概要 
1.1. 使用地域 
パロー(Palaw)はミャンマー連邦南端部のタニンダーリ(Tanintharyi) 管区中部に
位置し，北部の区都ダウェー (Dawei) から南へ約 130km，南部の都市ベイ (Myeik)  
                                                        
 大塚行誠, 2014. 「ビルマ語パロー方言基礎語彙」. 『アジア・アフリカの言語と言語学』8: 163–200. 
[Permanent URL: http://hdl.handle.net/10108/75670] 
 
 アジア・アフリカの言語と言語学 8 
からは北へ約 60km離れたところにあ
る (12°97'N, 98°65'E)。パロー方言
は，主にパロー在住のビルマ族が用い
るビルマ語の方言である (Grimes ed. 
2000: 563)。 
パローは地理的にベイ市と近く，そ
の方言にもベイ方言と似た特徴が見
られる。一方，ダウェー方言と似た特
徴やパロー方言独自の特徴も持つ。大
野 (1971) は Andrew (1962: 7-8) の記
述をもとに「パロー郡には純粋なビル
マ人がほとんど住んでおらず，話され
ている言語も一層分かりにくい。」（大
野 1971: 115）と述べた。しかし，筆
者のインフォーマントはパローで多
数派を占める住民はビルマ族だと語
っている。 
 
 
                図1 パローとその周辺 
1.2. 使用状況 
ミャンマーではヤンゴン・マンダレー方言が標準的なビルマ語だとされている。
タニンダーリ管区内でもヤンゴン・マンダレー方言のビルマ語が共通語として充
分に伝達の用を果たしている。学校教育の発達やマスメディアが生み出した大衆
文化の影響によって，パロー方言を母語とする話者の大半はヤンゴン・マンダレ
ー方言を理解することができる。 
パロー方言を表記する為の文字は無く，この方言を使って情報を提供する公的
なメディアや教育機関も存在しない。しかし，筆者の調査した時点においては，
家庭内や地域社会の中で広い世代に渡ってパロー方言がよく使われていた。 
1.3. 先行研究 
管見の限り，パロー方言に関する言語学的な文献・資料は無い。しかし，周辺
言語のダウェー方言とベイ方言についてはいくつかの先行研究がある。ダウェー
方言に関する言語学的な資料には Taylor (1921)，Pe Maung Tin (1933)，Bernot (1965)，
大野 (1971)，西田 (1972)，Okell (1995) がある。また，ベイ方言に関する代表的
な先行文献としては大野 (1971) と Kato and Khin Pale (2012) が挙げられる。 
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2. 本稿であつかう資料 
筆者はパロー郡の中心部にあるシャッポン (Shatpon) 地区の出身者に協力を依
頼してパロー方言の言語調査を行った。 
メイン・インフォーマントは，シャッポン地区出身のビルマ族男性，Min Chit 
Paing 氏（1990 年生）である（以下，MCP 氏と呼ぶ）。MCP 氏は 2008 年にパロ
ーのシャッポン地区からヤンゴンに移住した。筆者は，2009 年 8 月にヤンゴン市
内で MCP 氏からの協力を受けて方言調査を行った。主な調査内容は服部（編） 
(1957) を用いた基礎語彙調査と基本的な文法項目に関する聞き取り調査である。 
なお，MCP 氏によると，パロー方言には若干の世代差もある。本稿では主とし
て若年層の話者によるパロー方言をあつかう。 
3. 音韻 
パロー方言の音節構造は C1 (C2) V1 (V2) (C3) / T と表すことができる。C は子
音，V は母音，T は音節全体にかぶさる声調を表す。 
3.1. 子音 
以下の表にパロー方言の子音音素を示す。 
 
表 1 子音音素 
/p/ [p] 
/ph/ [pʰ] 
/b/ [b] 
/t/̪ [t̪] 
 
/d/̪ [d̪] 
/t/ [t] 
/th/ [tʰ] 
/d/ [d] 
/c/ [ʨ] 
/ch/ [ʨʰ] 
/j/ [ʥ] 
/k/ [k] 
/kh/ [kʰ] 
/ɡ/ [ɡ] /ʔ/ [ʔ] 
  /s/ [s] 
/sh/ [sʰ] 
/z/ [z] 
/ɕ/ [ɕ]  /h/ [h] 
 
/ɦ/ [ɦ] 
/m/ [m]  /n/ [n] /ɲ/ [ɲ] /ŋ/ [ŋ]  
/w/ [w]   /y/ [j]   
  /l/ [l]    
音節中の C1 の位置にはすべての子音音素が現れうる。一方，C2 の位置に現
れうる子音音素は /w/ または /y/ である。また，C3 の位置に現れうる子音音素
は /ʔ/ のみである。 
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3.2. 母音 
表 2 母音音素 
/i/ [i] 
/e/ [e] 
/ɛ/ [ɛ] 
/u/ [u] 
/o/ [o] 
/ɔ/ [ɔ] 
/a/ [ɑ] 
 
ベイ方言 (Kato and Khin Pale 2012: 121) およびダウェー方言 (Okell 1995: 98) 
と同様に，後舌母音 /a/ [ɑ] はヤンゴン・マンダレー方言の /a/ より更に後方で発
音する。 
また，パロー方言には鼻音化した韻母と促音化した韻母がある。 
 
表 3 鼻音化した韻母と促音化した韻母 
鼻音化 促音化 
/iɴ/ [ɪ]̃ 
/eiɴ/ [eɪ]̃ 
/aiɴ/ [aɪ]̃ 
/ouɴ/ [oʊ̃] 
/oɴ/ [ɔ̃ ~ õ] 
/iʔ/ [ɪ̰(ʔ)] 
/eiʔ/ [ḛɪ̰(ʔ)] 
/aiʔ/ [a̰ɪ̰(ʔ)] 
/ouʔ/ [o̰ʊ̰(ʔ)] 
/oʔ/ [ɔ̰(ʔ) ~ o̰(ʔ)] 
/aɴ/ [æ̃] /aʔ/ [æ̰(ʔ)] 
 
本稿の音素表記では，母音の後に /ɴ/ を付加することによって鼻母音化を示す。
パロー方言では鼻母音の末尾に若干の口蓋垂鼻音 [ɴ] を伴う自由異音もまれに見
られるが，ほとんどの場合 /ɴ/ の前の母音を鼻母音化するだけで発音が完了する。
/ɴ/ を単独の鼻音音素としては認めないが，便宜上鼻母音化記号として用いる。 
声門閉鎖音を末子音の位置に持つ促音節は常に低いピッチ [11] で現れ，ヤンゴ
ン・マンダレー方言における促音節よりもきしみ声 (creaky voice) が顕著に聞こ
える。 
なお，無声の声門音 /ʔ/ を末子音とする促音節の直後に有声の声門音 /ɦ/ を初
頭子音とする音節が続く場合，末子音 [ʔ] が音声的に実現しないという特徴が見
られる（例 (1) 参照）。 
 
 (1) / to̪ʔɦɛᴹ / [ t̪ɔ̰ɦɛᴹ ] 
  ‘飲む’ 
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3.3. 声調 
本稿ではパロー方言を記述するにあたり，以下の声調素を用いる。尚，上昇の
声調では，付随的な特徴として母音に咽喉の緊張が認められる。 
 
表 4 声調素 
声調素の名称 中平 高平 上昇 
表記 / ᴹ / / ᴴ / / ᴿ / 
代表的なピッチ [33] [55] [13] 
 
末子音 /ʔ/ を伴う促音節には示差的な声調が現れず，常に低いピッチ [11] で発
音される。ビルマ語の研究者によってはこの促音節のピッチパターンを独立した
声調素として見なす場合がある。パロー方言でこれを別個の声調素と見なすべき
かどうかについては更に詳細な分析が必要なので，本稿では暫定的に 3 種類の声
調素を用いて考察を進めたい。 
なお，MCP 氏の発話では，高平の声調 /ᴴ/ [55] の直後に中平の声調 /ᴹ/ が続
く場合，中平の声調 /ᴹ/ を [53] のピッチで発音するという連読変調が見られた。 
 
 (2) / naᴴɦɛᴹ / [ 5553 ] 
  ‘休む’ 
 
但し，これと同じ環境下で，別のパロー方言の話者が中平の声調 /ᴹ/ を [33] の
ピッチで発音することもあった為，中平の声調における [53] へのピッチの変化が
個癖性 (idiosyncratic feature) に起因する可能性もある。 
また，パロー方言には上記のような声調素を担う音節のほか，固有の調値を持
たない軽声音節がある。軽声音節中の母音は常に /ă/ [ə ~ ɐ] であり，開音節であ
る。 
 
 (3) / ɡădaᴴ / 
  ‘橋’ 
4. 綴字形との対応関係 
パロー方言と現代ビルマ語正書法における綴字形との対応関係を以下に示す。
尚，パロー方言の音形を PB，綴字形を WB，ヤンゴン・マンダレー方言の音形を
YB と省略して記す。ビルマ文字のローマ字転写は Okell (1995) に，ヤンゴン・
マンダレー方言の声調表記は岡野 (2007) に従う。但し，ビルマ文字のローマ字転
写では各音節の境界にスペースを挿入する。 
                                                        
 本稿では，パロー方言における声調素とそれぞれの代表的なピッチについて述べる為，角括弧の中に最
低音の値を1，最高音の値を5とした場合の5度式の数値を記入した。 
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4.1. 子音 
有声の閉鎖音と摩擦音は規則的な対応関係が見られない為，以下の表から除外
する。 
 
PB /p/ /t/̪ /t/ /c/ /k/ /ʔ/ /ph/ /th/ /ch/ /kh/ 
 ｜ ｜ ｜ ／ ＼ ｜ ｜ ｜ ｜ ／ ＼ ｜ 
WB p s t ky kr k φ ph th khy khr kh 
 
PB /s/ /ɕ/ /h/ /sh/ 
 ｜ ／ ＼ ｜ ｜
WB c hy hr h ch 
 
PB /m/ /n/ /ɲ/ /ŋ/ /w/ /y/ /l/ 
 ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ ／ ＼ 
WB m hm n hn ɲ hɲ ŋ hŋ w hw y r l hl 
4.1.1. 無声化子音の欠如 
ヤンゴン・マンダレー方言には共鳴音の出だしの部分に声帯振動の無い音を伴
う音，いわゆる無声化子音の音素 YB / hm [m̥m], hn [n̥n], hɲ [ɲ̊ɲ], hŋ [ŋ̊ŋ], hl [l̥l], hw 
[ʍw] / がある。一方，パロー方言にはこのような無声化子音が見られない。 
 
WB hmā: tay hna lum: hɲap tay hŋak hla tay 
YB /hma:dɛ_/ /hnălouɴ:/ /hɲaʔtɛ_/ /hŋɛʔ/ /hla.dɛ_/ 
PB /maᴴɦɛᴹ/ /nălouɴᴴ/ /ɲaʔɦɛᴹ/ /ŋaʔ/ /laᴿɦɛᴹ/ 
訳 ‘誤る’ ‘心臓’ ‘切る’ ‘鳥’ ‘美しい’ 
4.1.2. WB rwa- 
WB rwa- は，パロー方言で PB /wa-/ になる。 
 
WB rwā rwak nā: rwak cā rwak pu rwak chit 
PB /waᴹ/ /waʔ/ /naᴴwaʔ/ /saᴹwaʔ/ /puᴿwaʔsheiʔ/ 
訳 ‘村’ ‘葉’ ‘耳たぶ’ ‘紙’ ‘蟻’ 
4.1.3. WB k(h)r- / k(h)y- 
WB k(h)r- および WB k(h)y- は，パロー方言で PB /k(h)-/ になることがある。 
 
WB krī: tay kraññ. tay khre khyit tay lak khyoŋ: 
PB /kiᴴɦɛᴹ/ /keᴿɦɛᴹ/ /kheᴹ/ /kheiʔɦɛᴹ/ /laʔkhoɴᴴ/ 
訳 ‘大きい’ ‘見る’ ‘足’ ‘掛ける’ ‘指’ 
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4.1.4. WB mr- 
WB mr- (YB /my-/) が PB /by-/ という音形で現れる場合がある。現調査段階では，
「草」を意味する PB /byiʔpaɴᴹ/ (WB mrak paŋ YB /myɛʔpiɴ_/)，「根」を意味する
PB /byiʔ/ (WB a mrac YB /ʔămyiʔ/)，「味見する」を意味する PB /byɛᴴ ɦɛᴹ/ (WB 
mraññ: tay YB /myi: dɛ_/) の 3 例のみが見つかっている。 
4.2. 母音 
 
PB /i/ /e/ /ɛ/ /a/ /ɔ/ /o/ /u/
 ｜ ｜ ＼ ／ ＼ ｜ ｜ ｜ ｜ 
WB i e aññ ai a o ui u 
 
PB /aiɴ/ /eiɴ/ /aɴ/ /iɴ/ /oɴ/ /ouɴ/ 
 ｜ ／ ＼ ／ ｜ ＼ ／｜ ／ ｜ ＼ ／ ＼ 
WB uiŋ in im an am aŋ añ oŋ wan wam un um 
 
PB /aiʔ/ /eiʔ/ /aʔ/ /iʔ/ /oʔ/ /ouʔ/ 
 ｜ ／ ＼ ／ ｜ ＼ ／｜ ／ ｜ ＼ ／ ＼ 
WB uik it ip at ap ak ac ok wat wap ut up 
4.2.1. PB /-oɴ/ および PB /-oʔ/ と綴字形との対応関係 
(i) WB -wan, -wam, -oŋ PB /-oɴ/ 
 
WB kyoŋ: kywan: 
PB /coɴᴴ/ /coɴᴴ/
訳 ‘学校’ ‘島’ 
 
(ii) WB -wat, -wap, -ok PB /-oʔ/ 
WB -wat，-wap，-ok は，パロー方言で PB /-oʔ/ になる。 
 
WB pok tay pwat tay 
PB /poʔɦɛᴹ/ /poʔɦɛᴹ/ 
訳 ‘生える’ ‘こする’ 
 
一方，ダウェー方言，ベイ方言，ヤンゴン・マンダレー方言のビルマ語では
WB -wan，-wam に対応する音素と WB -oŋ に対応する音素が異なるほか，WB -wat，
-wap に対応する音素と WB -ok に対応する音素もそれぞれ異なる。 
4.2.2. WB -aŋ 
WB -aŋ は，(i) PB /-iɴ/ になる場合と (ii) PB /-aɴ/ になる場合がある。 
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(i) WB -aŋ PB /-iɴ/ 
歯茎摩擦音，硬口蓋音，あるいは介子音 /y/ を伴う口蓋化音の後では，WB -aŋ 
が PB /-iɴ/ になる。 
 
WB chaŋ rhaŋ tay khraŋ: da ɲaŋ: si: mraŋ tay 
PB /shiɴᴹ/ /ɕiɴᴹɦɛᴹ/ /chiɴᴴ/ /ɲiɴᴴti̪ᴴ/ /myiɴᴹɦɛᴹ/ 
訳 ‘象’ ‘生きている’ ‘かご’ ‘ジリンマメ’ ‘見える’ 
 
(ii) WB -aŋ PB /-aɴ/ 
(i) で挙げた子音以外では，概ね WB -aŋ が PB /-aɴ/ になる。ただし，PB /niɴᴹ/ 
「君」(WB naŋ) といった例外もある。 
 
WB cham paŋ saŋ tay laŋ kaŋ tay haŋ: 
PB /saɴᴹbaɴᴹ/ /ta̪ɴᴹɦɛᴹ/ /laɴᴹ/ /kaɴᴹɦɛᴹ/ /haɴᴴ/ 
訳 ‘髪’ ‘学ぶ’ ‘夫’ ‘焼く’ ‘おかず’ 
4.2.3. WB -ak 
WB -ak は，(i) PB /-iʔ/ になる場合と (ii) PB /-aʔ/ になる場合がある。 
(i) WB -ak PB /-iʔ/ 
歯茎摩擦音，硬口蓋音，あるいは介子音 /y/ を伴う口蓋化音の後では，WB -ak 
が PB /-iʔ/ になる。 
 
WB cak rhak tay krak rak tay myak hnā 
PB /siʔ/ /ɕiʔɦɛᴹ/ /ciʔ/ /yiʔɦɛᴹ/ /myiʔnaᴹ/ 
訳 ‘機械’ ‘恥ずかしがる’ ‘鶏’ ‘織る’ ‘顔’ 
 
(ii) WB -ak PB /-aʔ/ 
(i) で挙げた子音以外では，WB -ak が PB /-aʔ/ になる。 
 
WB lak ta wak thwak tay lak phak ip mak 
PB /laʔ/ /tăwaʔ/ /thwaʔɦɛᴹ/ /laʔphaʔ/ /ʔeiɴᴴmaʔ/ 
訳 ‘手’ ‘半分’ ‘出る’ ‘茶’ ‘夢’ 
4.2.4. WB -we 
WB -we は，パロー方言においてしばしば PB /-wi/ となる。 
WB mwe: thwe: tay swe: khwe: 
PB /mwiᴴ/ /thwiᴴɦɛᴹ/ /tw̪iᴴ/ /khwiᴴ/
訳 ‘毛’ ‘吐き出す’ ‘血’ ‘犬’ 
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4.3. 声調 
以下のとおり，パロー方言の声調はYBおよびWBの声調とほぼ対応している。
例として PB /sa/ を挙げる。 
 
PB /saᴹ/ /saᴴ/ /saᴿ/
 ｜ ｜ ｜ 
YB /sa_/ /sa:/ /sa./
WB cā cā: ca 
訳 ‘文’ ‘食べろ’ ‘始めろ’ 
5. 基礎語彙 
本稿で提示するビルマ語パロー方言の基礎語彙は，服部（編） (1957) から語彙
項目を取捨選択したもので，必要に応じて追加した。以下の要領で項目を示す。 
 
 見出し語として日本語，英語，調査中に媒介言語として用いたビルマ語ヤ
ンゴン・マンダレー方言をあげる。 
 基礎語彙リストにおけるパロー方言の形式には / / をつけない。しかし，
見出し語のヤンゴン・マンダレー方言の音素表記には / / をつける。 
 動詞は，引用形式として叙実法を示す標識 ɦɛᴹ を付加した形で掲載する。 
 
1. 頭 head /ɡauɴ:/ khoɴᴴ
1-1. 髪 hair /zăbiɴ_/ shaɴᴹbaɴᴹ
1-2. 禿げた be bald /theiʔ pyauɴ: dɛ_/ theiʔ pyoɴᴴ ɦɛᴹ 
1-3. 脳みそ brain /ʔouɴ:hnauʔ/ ʔouɴᴴnoʔ
2. ひたい forehead /năphu:/ theiʔ
3. 眼 eye /myɛʔsi./ myiʔsiᴿ
4. まゆげ eyebrow /myɛʔkhouɴ:mwe:/ myiʔkhouɴᴴmwiᴴ 
5. 涙 tear /myɛʔye_/ myiʔyɛᴹ
6. 盲目だ blind /myɛʔsi. kaɴ: dɛ_/ myiʔsiᴿ kaɴᴴ ɦɛᴹ 
7. 鼻 nose /hnăkhauɴ:/ khoɴᴴyoᴴ
8. 耳たぶ earlobe /năywɛʔ/ naᴴwaʔ
9. 聾だ deaf /na: piɴ: dɛ_/ naᴴ paɴᴴ ɦɛᴹ
10. 口 mouth /băzaʔ/ băzaʔ, zaʔpoʔ
11. 唇 lip /hnăkhaɴ:/ khaɴᴴ
12. 舌 tongue /ɕa_/ ɕaᴹ
13. 唖だ dumb /ʔa. dɛ_/ ʔaᴿ ɦɛᴹ
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14. 歯 tooth /tw̪a:/ tw̪aᴴ
15. 唾 saliva /dădwe:/ păyɛᴹ
16. 息をする breathe /ʔătɛ̪ʔ ɕu_ dɛ_/ ta̪ʔ ɕuᴹ ɦɛᴹ
17. 声 voice /ʔăta̪ɴ_/ ta̪ɴᴹ
18. 咳をする cough /chauɴ: sho: dɛ_/ khoɴᴴ shoᴴ ɦɛᴹ 
19. くしゃみする sneeze /hna_ che_ dɛ_/ haʔchoᴴ chiᴹ ɦɛᴹ 
20. 欠伸する yawn /ta̪ɴ: dɛ_/ ta̪ɴᴴ ɦɛᴹ
21. 顎 jaw /me:zi./ meᴴzeᴿ
22. 顔 face /myɛʔhna_/ myiʔnaᴹ
23. ほほ cheek /pa:/ paᴴ
24. ひげ mustache /mouʔsheiʔmwe:/ mouʔsheiʔmwiᴴ 
25. くび neck /lɛ_biɴ:/ lɛᴹbaɴᴴ
26. のど throat /lɛ_jauɴ:/ lɛᴹkhoɴᴴ , lɛᴹchoɴᴴ 
27. 肩 shoulder /păkhouɴ:/ khouɴᴴ
27-1. 脇の下 armpit /jaiɴ:/ laʔkădiᴴ
28. 腕 arm /lɛʔmauɴ:/ laʔmoɴᴴ
29. 肘 elbow /dădauɴ_ziʔ/ doɴᴹsiʔ
30. 手 hand /lɛʔ/ laʔ
31. 指 finger /lɛʔchauɴ:/ laʔkhoɴᴴ, laʔchoɴᴴ 
32. 爪 nail /lɛʔtɛ̪:/ laʔtɛ̪ᴴ
33. 胸 breast /yiɴ_baʔ/ yiɴᴹphaʔ
34. 乳房 breast of woman /no.ʔouɴ_/ noᴿʔouɴᴹ
34-1. 乳首 nipple /no.di̪:/ noᴿti̪ᴴkhoɴᴴ
34-3. 肺臓 lungs /ʔăshouʔ/ shouʔ
35. 心臓 heart /hnălouɴ:/ nălouɴᴴ
36. 腹 belly /baiʔ/ baiʔ
37. 内臓 gut /kăli_za_/ kăliᴹzaᴹ
37-1. 腸 bowels /ʔu_/ ʔuᴹ
37-2. 胃 stomach /ʔăsa_ʔeiɴ_/ saᴹʔeiɴᴹ
38. 肝臓 liver /tɛ̪:/ ʔătɛ̪ᴴ
38-1. 腎臓 kidney /cauʔkaʔ/ coʔkaʔ
39. 臍 navel /chɛʔ/ ɕiʔ
40. 背中 back /nauʔcɔ:/ noʔcɔᴴɡouɴᴴ
41. 腰 waist /kha:/ khaᴴ
42. 尻 buttock /tiɴ_ba:/ phaɴᴹthouʔ
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42-1. 大便 excrement /chi:/ kh(ă)leᴴ
42-2. 大便する void excrement /chi: pa_ dɛ_/ kh(ă)leᴴ poʔ ɦɛᴹ 
42-3. 膀胱 bladder /shi:ʔeiɴ_/ te̪ᴴʔeiɴᴹ
42-4. 小便 urine /shi:/ te̪ᴴ
42-5. 小便する urinate /shi: tw̪a: dɛ_/ te̪ᴴ poʔ ɦɛᴹ
42-6. 屁をする break wind /ʔi: pauʔ tɛ_/ ʔiᴴ poʔ ɦɛᴹ
42-7. 陰茎 penis /li:/ liᴴ
42-8. 睾丸 testicles /gwe:zi./ liᴴʔuᴿ
42-9. 陰門 vulva /sauʔ/ soʔ
42-10. 性交する have sexual intercourse /lo: dɛ_/ loᴴ ɦɛᴹ
42-11. 腿 thigh /pauɴ_/ poɴᴹ
43. 膝 knee /du:/ duᴴkhoɴᴴ
44. 脚 leg /chi_dauʔ/ kheᴹdoʔ
45. 足 foot /chi_/ kheᴹ
46. びっこをひく limp /thɔ.jo:thɔ.jo:nɛ. tw̪a: dɛ_/ thɔᴿcoᴴthɔᴿcoᴴ tɔ̪ᴴ ɦɛᴹ 
47. 体 body /ko_/ koᴹ
48. 毛 hair of body /ʔămwe:/ mwiᴴ
49. 皮膚 skin /ʔăye_bya:/ yeᴹbyaᴴ
50. 膿 pus /pyi_/ pyɛᴹ
51. 汗 sweat /chwe:/ chweᴴ
52. 垢 dirt /ji:/ jeᴴ
53. 血 blood /tw̪e:/ tw̪iᴴ
54. 骨 bone /ʔăyo:/ yoᴴ
55. 肉 flesh /ʔăta̪:/ ta̪ᴴ
56. 力 strength /ʔa:/ ʔaᴴ
57. 見る look /ci. dɛ_/ keᴿ ɦɛᴹ
57a. 見える see /myiɴ_ dɛ_/ myiɴᴹ ɦɛᴹ
58. 嗅ぐ smell /naɴ: dɛ_/ naɴᴴ ɦɛᴹ
59. 聞く listen /na: thauɴ_ dɛ_/ naᴴ thoɴᴹ ɦɛᴹ
59a. 聞こえる hear /ca: dɛ_/ caᴴ ɦɛᴹ
60. 笑う laugh /yi_ dɛ_/ yɛᴹ ɦɛᴹ
61. 泣く weep /ŋo_ dɛ_/ ŋoᴹ ɦɛᴹ
62. 叫ぶ shout /ʔɔ_ dɛ_/ ʔɔᴹ ɦɛᴹ
63. 着物 clothing /ʔăwuʔʔăsa:/ woʔsaᴴ
64. 着る clothe /wuʔ tɛ_/ woʔ ɦɛᴹ
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65. 脱ぐ take off /chuʔ tɛ_/ choʔ ɦɛᴹ
66. 裸 naked /ko_ touɴ:louɴ:/ kheᴹtoʔtaʔ
66-1. 帽子 hat /ʔouʔthouʔ/ ʔouʔthouʔ , khămoʔ 
66-2. シャツ shirt /ʔeiɴ:ji_/ aɴᴴɡiᴹ
66-3. 腰布 sarong /louɴ_ji_/ to̪ɴᴴloɴᴹ , louɴᴹɡiᴹ 
66-4. ズボン trousers /bauɴ:bi_/ boɴᴴbiᴹ
66-5. 帯 belt /ɡăbaʔ/ khaᴴbaʔ
66-10. 布 cloth /thɛ_/ thɛᴹ
66-11. 綿 cotton /ɡuɴ:/ ɡoɴᴴ
66-14. 絹 silk /po:dɛ_/ poᴴthɛᴹ
67. 毛皮 hide /tă̪ye_/ tă̪yeᴹ
67-1. 櫛 comb /bi:/ khoɴᴴphiᴴ , khoɴᴴkhwiᴴ 
67-2. 指輪 ring /lɛʔsuʔ/ laʔsoʔ
67-3. 鋏 scissors /kaʔci:/ kaʔceᴴ
68. 針 needle /ʔaʔ/ ʔaʔ
69. 糸 thread /ʔaʔchi_/ ʔaʔkhɛᴹ
70. 縫う sew /chouʔ tɛ_/ chouʔ ɦɛᴹ
71. 食べ物 food /ʔăsa:ʔăsa_/ saᴴzaᴹ
71-1. 米（生米） uncooked rice /shaɴ_/ shaɴᴹ
71-1a. 稲 rice plant /kauʔpiɴ_/ koʔpaɴᴹ
71-1b. 籾つきの米 paddy /zăba:/ zăbaᴴ
71-1c. ご飯 meal , cooked rice /thămiɴ:/ maɴᴴ
71-1d. おかず side dish /hiɴ:/ haɴᴴ
71-2. 小麦 wheat /jouɴ_/ jouɴᴹ
71-7. 豆 bean /pɛ:/ pɛᴴ
72. 小麦粉 flour /mouɴ./ mouɴᴿ
72-1a. 里芋 taro /peiɴ:ʔu./ peiɴᴴʔuᴿ
72-1b. 山芋 yam /myauʔʔu./ myoʔʔuᴿ
72-2. とうもろこし corn /pyauɴ:bu:/ pyoɴᴴphuᴴ , pyoɴᴴti̪ᴴ 
73. 肉 meat /ʔăta̪:/ ta̪ᴴ
73-1. にんにく onion /cɛʔtu̪ɴ_ni_/ ciʔto̪ɴᴹniᴹ
73-1a. たまねぎ garlic /cɛʔtu̪ɴ_phyu_/ ciʔto̪ɴᴹphyuᴹ
74. 実 fruit /ʔăti̪:/ ti̪ᴴ
74a. マンゴ mango /tă̪yɛʔti̪:/ ɕiʔti̪ᴴ
74b. パパイヤ papaya /ti̪ɴ:bɔ:di̪:/ ɕiᴴkoᴹti̪ᴴ
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74c. カシューナッツ cashewnuts /ti̪_ho_di̪:/ khăyuᴿti̪ᴴ
74d. ジリンマメ jengkol, dogfruit /dăɲiɴ:di̪:/ ɲiɴᴴti̪ᴴ
74e. バナナ banana /ŋăpyɔ:di̪:/ byɔᴴti̪ᴴ
74f. ザボン pomelo /cwɛ:ɡɔ:di̪:/ toɴᴹʔouɴᴴti̪ᴴ
74g. スイカ watermelon /tă̪khwa:di̪:/ seiɴᴴkhwaᴴti̪ᴴ
74h. ハラミツ jackfruit /peiɴ:nɛ:di̪:/ pănɛᴴti̪ᴴ
75. 種 seed /ʔăsi./ seᴿ
76. 卵 egg /ʔu./ ʔuᴿ
77. 塩 salt /sha:/ shaᴴ
77-1. 砂糖 sugar /dă̪ja:/ dă̪jaᴴ
77-2. 蜂蜜 honey /pya:ye_/ pyaᴴyɛᴹ
77-3. 油 oil /shi_/ shiᴹ
78. 脂 grease (fat) /ʔăshi_/ shiᴹ
79. 乳 milk /no./ noᴿ
80. 水 water /ye_/ yeᴹ
80-1. 湯 hot water /ye_nwe:/ yeᴹbuᴹ
80-2. 湯気 steam /ye_ŋwe./ yeᴹŋwiᴿ
80-3. 茶 tea /lăphɛʔ/ laʔphaʔ
80-4. 粥 rice porridge /shaɴ_byouʔ/ maɴᴴbyouʔ
80-5. 汁 soup /hiɴ:ye_/ haɴᴴyɛᴹ
80-6. パン bread /pauɴ_mouɴ./ poɴᴹmouɴᴿ
80-7. 酒 wine /ʔăyɛʔ/ yiʔ
80-8. 酔う drunk /mu: dɛ_/ muᴴ ɦɛᴹ
80-9. 煙草 tobacco /she:leiʔ/ sheᴴleiʔ
81. 煮る cook /chɛʔ tɛ_/ chiʔ ɦɛᴹ
81-1. 焼く roast /kiɴ_ dɛ_/ kaɴᴹ ɦɛᴹ
81-1a. 炒める stir-fry /cɔ_ dɛ_/ cɔᴹ ɦɛᴹ
81-1b. 蒸す steam /pauɴ: dɛ_/ poɴᴴ ɦɛᴹ
82. 熟した ripe /hmɛ. dɛ_/ mɛᴿ ɦɛᴹ
83. 食べる eat /sa: dɛ_/ saᴴ ɦɛᴹ
84. 嘗める lick /yɛʔ tɛ_/ yiʔ ɦɛᴹ
85. 噛む chew /wa: dɛ_/ waᴴ ɦɛᴹ
86. 飲む drink /ta̪uʔ tɛ_/ to̪ʔ ɦɛᴹ
87. 吸う suck /souʔ tɛ_/ souʔ ɦɛᴹ
88. 吐く vomit /ʔaɴ_ dɛ_/ ʔaɴᴹ ɦɛᴹ
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89. 吐き出す spit /thwe: dɛ_/ thwiᴴ ɦɛᴹ
90. 空腹だ hungry /baiʔ sha_ dɛ_/ maɴᴴ shaᴹ ɦɛᴹ , 
baiʔ shaᴹ ɦɛᴹ 
90a. 満腹だ full /wa. dɛ_/ waᴿ ɦɛᴹ
91. 喉が渇く thirsty /ye_ sha_ dɛ_/ , /ye_ ŋaʔ tɛ_/ yeᴹ shaᴹ ɦɛᴹ , yeᴹ ŋaʔ ɦɛᴹ 
91-1. 味 taste /ʔăya.da̪_/ yaᴿta̪ᴹ
92. 美味しい tasty /meiɴ_ dɛ_/ , /sa:lo. kauɴ: dɛ_/ meiɴᴹ ɦɛᴹ , saᴴ koɴᴴ ɦɛᴹ 
92a. 味見する try (food) /myi: dɛ_/ byɛᴴ ɦɛᴹ
93. 甘い sweet /cho_ dɛ_/ choᴹ ɦɛᴹ
93-1. 塩辛い salt /ŋaɴ_ dɛ_/ ŋaɴᴹ ɦɛᴹ
94. 苦い bitter /kha: dɛ_/ khaᴴ ɦɛᴹ
94-1. 酸っぱい sour /chiɴ_ dɛ_/ chiɴᴹ ɦɛᴹ
94-2. におう to smell bad /naɴ_ dɛ_/ naɴᴹ ɦɛᴹ
95. 腐った rotten /pouʔ tɛ_/ , /to̪: dɛ_/ pouʔ ɦɛᴹ , to̪ᴴ ɦɛᴹ 
95-1. 黴 mould /hmo_/ moᴹ
96. 家 house /ʔeiɴ_/ ʔeiɴᴹ
96a. 学校 school /cauɴ:/ coɴᴴ
97. 建てる build /shauʔ tɛ_/ shoʔ ɦɛᴹ
98. 戸 gate /dăɡa:/ ɡaᴴboʔ
98-1. 部屋 room /ʔăkhaɴ:/ khaɴᴴ
98-2. 床 floor /caɴ:byiɴ_/ caɴᴴbyiɴᴹ
99. 壁 wall /naɴ_yaɴ_/ naɴᴹyaɴᴹ
99-1. 窓 window /bădiɴ:bauʔ/ laʔtaɴᴴboʔ
100. 屋根 roof /khauɴ_mo:/ khoɴᴹmoᴴ
100-1. 台所 kitchen /mi:bo_jauɴ_/ miᴴphoᴹ
101. 火 fire /mi:/ miᴴ
102. 煙 smoke /mi:ɡo:/ miᴴkhoᴴ
103. 灰 ash /pya_/ pyaᴹ
104. 消す put out fire /mi: ta̪ʔ tɛ_/ miᴴ ta̪ʔ ɦɛᴹ
105. 燃える burn /mi: lauɴ_ dɛ_/ miᴴ loɴᴹ ɦɛᴹ
105-1. 燃やす burn /mi: ɕo. dɛ_/ miᴴ ɕoᴿ ɦɛᴹ
105-2. 机 desk /zăbwɛ:/ zăbwɛᴴ
105-3. 椅子 chair /kălăthaiɴ_/ kălăthaiɴᴹ
106. 座る sit down /thaiɴ_ dɛ_/ thaiɴᴹ ɦɛᴹ
106-1. 寝床 bed /ɡădiɴ_/ ɡădaɴᴹ
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107. 横たわる lay down /hlɛ: dɛ_/ lɛᴴ ɦɛᴹ
108. 眠る sleep /ʔeiʔ tɛ_/ ʔeiʔ ɦɛᴹ
109. 夢を見る dream /ʔeiɴ:mɛʔ mɛʔ tɛ_/ ʔeiɴᴴmaʔ maʔ ɦɛᴹ 
109-1. 醒める wake /no: dɛ_/ noᴴ ɦɛᴹ
110. 起きる rise /tha. dɛ_/ thaᴿ ɦɛᴹ
111. 立っている stand /yaʔ tɛ_/ yaʔ ɦɛᴹ
111-1. 井戸 well /ye_dwiɴ:/ yeᴹdwaɴᴴ
111-2. 柵 fence /thăyaɴ_/ khăyaɴᴹ
112. 閉める shut (vt) /peiʔ tɛ_/ peiʔ ɦɛᴹ
113. 開ける open (vt) /phwiɴ. dɛ_/ phwaɴᴿ ɦɛᴹ
114. 住む dwell /ne_ dɛ_/ neᴹ ɦɛᴹ
114-1. 泊まる stay at (a hotel) /tɛ: dɛ_/ tɛᴴ ɦɛᴹ
114-2. 機械 machine /sɛʔ/ siʔ
114-3. 鏡 mirror /hmaɴ_/ maɴᴹ
114-3a. 団扇 fan /yaʔtauɴ_/ yaʔtoɴᴹ
114-4. 椀 bowl /khwɛʔ/ khwaʔ
114-5. 皿 dish /băɡaɴ_/ zaɴᴹ
114-6. 匙 spoon /zuɴ:/ zoɴᴴ
115. 壷 pot /ʔo:/ ʔoᴴ
116-1. 掬う scoop (water) /ye_ khaʔ tɛ_/ yeᴹ khaʔ ɦɛᴹ
116-2. 注ぐ pour /ye_ thɛ. dɛ_/ yeᴹ thɛᴿ ɦɛᴹ
116-3. 零れる spill /pheiʔ tɛ_/ pheiʔ ɦɛᴹ
117. 刀 knife /da:/ daᴴ
118. 刃 edge /da:tw̪a:/ daᴴtw̪aᴴ
118-1. 臼 mortar /shouɴ_/ shouɴᴹthoɴᴴ
118-2. 杵 pestle /jăbwe:/ shouɴᴹthoɴᴴyoᴴ 
118-3. 挽く grind /ceiʔ tɛ_/ ceiʔ ɦɛᴹ
118-4. 搗く pound /thauɴ: dɛ_/ thoɴᴴ ɦɛᴹ
118-5. 槌 hammer /tu_/ tuᴹ
118-6. 釘 nail /ta̪ɴ_jauɴ:/ ta̪ɴᴹchoɴᴴ
118-7. 鋸 saw /hlwa./ lwaᴿ
118-8. 斧 ax /păsheiɴ_/ kaʔpaᴿ
118-9. 鍬 hoe /pauʔtu:/ poʔtuᴴ
118-10. 鎌 sickle /dăziɴ_/ ziɴᴹ
118-13. 研ぐ whet /tw̪e: dɛ_/ tw̪iᴴ ɦɛᴹ
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119. 埃 dust /phouɴ_/ phouɴᴹ
120. 拭く wipe /to̪uʔ tɛ_/ to̪uʔ ɦɛᴹ
120-1. 箱 box /ti̪ʔta_/ ti̪ʔtaᴹ
120-2. ふた cover /phouɴ:/ phouɴᴴ
120-3. 篭 basket /pălaiɴ:/ , /chiɴ:/ pălaiɴᴴ , chiɴᴴ
120-4. 袋 bag /ʔeiʔ/ ʔeiʔ
121. 綱 rope /co:/ coᴴ
122. 網 net /kuɴ_paiʔ/ , /zăɡa_/ paiʔ , zăɡaᴹ
123. 棒っ切れ stick /douʔ/ douʔ
123-1. 梯子 ladder /hle_ɡa:/ leᴹɡaᴴ
124. 生まれる born /ta̪: mwe: dɛ_/ , /ta̪: pauʔ tɛ_/ ta̪ᴴ mwiᴴ ɦɛᴹ , ta̪ᴴ poʔ ɦɛᴹ 
125. 育つ grow up /ci:byiɴ: dɛ_/ kiᴴ daʔ laᴹ ɦɛᴹ 
126. 生きている alive /ɕiɴ_ dɛ_/ ɕiɴᴹ ɦɛᴹ
127. 太った fat /wa. dɛ_/ waᴿ ɦɛᴹ
128. 痩せた thin /peiɴ_ dɛ_/ peiɴᴹ ɦɛᴹ
129. 疲れる tired /piɴ_baɴ: dɛ_/ , /mɔ: dɛ_/ paɴᴹpaɴᴴ ɦɛᴹ , mɔᴴ ɦɛᴹ 
130. 病気 disease /yɔ:ɡa_/ yɔᴴɡaᴹ
130-1. 熱 fever /ʔăphya:/ ʔăphyaᴴ
131. 傷 wound /daɴ_ya_/ daɴᴹyaᴹ
132. 痛い pain /na_ dɛ_/ naᴹ ɦɛᴹ
133. 痒い itchy /ya: dɛ_/ yaᴴ ɦɛᴹ
134. 掻く scratch /kouʔ tɛ_/ kouʔ ɦɛᴹ
134-1. 薬 medicine /she:/ sheᴴ
135. 治す cure /ku. dɛ_/ kuᴿ ɦɛᴹ
135-1. 治る recovery /kauɴ: tw̪a: dɛ_/ koɴᴴ wɔᴴ ɦɛᴹ
135-2. 毒 poison /ʔăsheiʔ/ sheiʔ
136. 殺す kill /ta̪ʔ tɛ_/ ta̪ʔ ɦɛᴹ
137. 死ぬ die /te̪_ dɛ_/ te̪ᴹ ɦɛᴹ
137-1. 葬式 funeral /măta̪_/ măta̪ᴹ
137-2. 墓 grave /ti̪ɴ:jaiɴ:/ yoᴴɡuᴹ, ta̪ɴᴴchaiɴᴴ 
138. 神 god /naʔ/ naʔ
138a. お化け ghost /tăshe_/ kăsheᴹ
138-1. 祈る pray /shu.tauɴ: dɛ_/ shuᴿtoɴᴴ ɦɛᴹ
139. 喧嘩する quarrel /yaɴ_ phyiʔ tɛ_/ yaɴᴹ phyiʔ ɦɛᴹ 
139-1. 戦争 war /siʔ/ siʔ
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139-2. 勝つ win /naiɴ_ dɛ_/ naiɴᴹ ɦɛᴹ
139-3. 負ける defeat /ɕouɴ: dɛ_/ ɕouɴᴴ ɦɛᴹ
140. 逃げる run away /thwɛʔ pye: dɛ_/ thwaʔ pyeᴴ ɦɛᴹ 
141. 追いかける pursue /laiʔ tɛ_/ laiʔ ɦɛᴹ
143. 槍 spear /hlaɴ_/ laɴᴹ
143-1. 楯 shield /daiɴ:/ daiɴᴴ
144. 弓 bow /le:/ leᴴ
145. 矢 arrow /hmya:/ myaᴴ
145-1. 鉄砲 gun /tă̪naʔ/ te̪ᴹnaʔ
146. 人間 person /lu_/ luᴹ
147. 男 man(male) /yauʔca:/ yoʔcaᴴ
148. 女 woman /meiɴ:ma./ meiɴᴴmaᴿ
148-1. 赤ん坊 baby /no.so.khăle:/ noᴿsoᴿywɛᴹ
149. 子供 child /khăle:/ kaɴᴴɡaɴᴴŋɛᴹ
149-1. 少年 boy /lu_ɡăle:/ yoʔcaᴴŋɛᴹ
149-2. 少女 girl /meiɴ:ɡăle:/ meiɴᴴmaᴿŋɛᴹ
149-3. 若者 young man /lu_ŋɛ_/ luᴹŋɛᴹ
149-5. おとな adult /lu_ji:/ luᴹɡiᴴ
150. 若い young /ŋɛ_ dɛ_/ ŋɛᴹ ɦɛᴹ
151. 年とった old /ʔătɛ̪ʔ ci: dɛ_/ ta̪ʔ kiᴴ ɦɛᴹ
152. 父 father /ʔăphe_/ baᴿbaᴿ
153. 母 mother /ʔăme_/ mɛᴹmɛᴹ
153-1. 両親 parents /mi.ba./ miᴿphaᴿ
153-2. 義父 father-in-law /yauʔkhăma./ yoʔkhămaᴿ
153-3. 義母 mother-in-law /yauʔkhăma./ yoʔkhămaᴿ
153-4. 祖父 grandfather /ʔăpho:/ phoᴴ
153-5. 祖母 grandmother /ʔăphwa:/ phwaᴴ
153-6. おじ uncle /ba.ji:/ , /ʔu:ji:/ , /ʔu:le:/ phaᴿɡiᴴ , ʔuᴴɡiᴴ , phaᴿŋɛᴹ , 
ʔuᴴŋɛᴹ 
153-7. おば aunt /dɔ_ji:/ , /ʔădɔ_/ dɔᴹɡiᴴ , ʔădɔᴹ
154. 息子 son /ta̪:/ ta̪ᴴ
155. 息女 daughter /tă̪mi:/ tă̪miᴴ
155-1. 孫 grandchild /myi:/ myeᴴ
156. 兄 elder brother /ʔăko_/ koᴹ
156a. 姉 elder sister /ʔăma./ maᴿ
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157. 弟 younger brother /ɲi_/ , /mauɴ_/ ɲiᴹ
157a. 妹 younger sister /ɲi_ma./ ɲiᴹmaᴿ
157-1. 義兄 brother in law /yauʔpha./ yoʔphaᴿ
157-2. 義姉 sister in law /măyi:/ măyiᴴ
157-3. 甥 nephew /tu_/ tuᴹ
157-4. 姪 niece /tu_ma./ tuᴹmaᴿ
157-5. 従兄弟，従姉妹 cousin /tăwuɴ:ɡwɛ:/ tăwoɴᴴɡwɛᴴ
158. 夫 husband /liɴ_/ laɴᴹ
159. 妻 wife /măya:/ măyaᴴ
159-1. 嫁 daughter-in-law /chwe:ma./ chweᴴmaᴿ
159-2. 婿 son-in-law /tă̪mɛʔ/ tă̪maʔ
159-3. 結婚する marry /ʔeiɴ_dauɴ_ ca. dɛ_/ ʔeiɴᴹ taʔ ɦɛᴹ
159-3a. 家族 family /mi.da̪:zu./ miᴿta̪ᴴzuᴿ
159-4. 未亡人 widow /mouʔsho:ma./ mouʔshoᴴmaᴿ
159-5. 孤児 orphan /mi.ba.mɛ. khăle:/ miᴿphaᴿmɛᴿ kaɴᴴɡaɴᴴŋɛᴹ 
159-6. 友達 friend /tă̪ŋɛjiɴ:/ ŋɛᴹjiɴᴴ
159-7. 敵 enemy /yaɴ_du̪_/ yaɴᴹtu̪ᴹ
159-9. 奴隷 slave /cuɴ_/ coɴᴹ
160. 村 village /ywa_/ waᴹ
160-1. 町 city /myo./ myoᴿ
161. 猟に行く hunt game /ʔămɛ: laiʔ tɛ_/ mɛᴴ laiʔ ɦɛᴹ
162. 撃つ shoot /pyiʔ tɛ_/ pyiʔ ɦɛᴹ
162-1. 罠 trap /cɔ.ɡwiɴ:/ cɔᴿɡwaɴᴴ
162-2. 釣る angle /ŋa: hmya: dɛ_/ ŋaᴴ myaᴴ ɦɛᴹ
162-3. 富んだ rich /chaɴ:da̪_ dɛ_/ chaɴᴴta̪ᴹ ɦɛᴹ
162-4. 貧しい poor /shiɴ:yɛ: dɛ_/ shiɴᴴyɛᴴ ɦɛᴹ
163. 盗む steal /kho: dɛ_/ khoᴴ ɦɛᴹ
163-1. 奪う rob /lu. dɛ_/ luᴿ ɦɛᴹ
163-2. 田 rice-field /lɛ_/ , /lɛ_ɡwiɴ:/ lɛᴹ , lɛᴹɡwaɴᴴ
163-3. 畑 field /ya_/ yaᴹ
164. 働く work /ʔălouʔ louʔ tɛ_/ louʔ louʔ ɦɛᴹ
165. 休む rest /na: dɛ_/ naᴴ ɦɛᴹ
165-1. 耕す cultivate /thuɴ_ dɛ_/ , /thɛ_ tho: dɛ_/ thoɴᴹ ɦɛᴹ , thɛᴹ thoᴴ ɦɛᴹ 
165-2. 蒔く sow /myo: cɛ: dɛ_/ myoᴴ cɛᴴ ɦɛᴹ
165-3. 刈る mow /yeiʔ tɛ_/ yeiʔ ɦɛᴹ
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166. 剥く peel /hnwa_ dɛ_/ khwaᴹ ɦɛᴹ
166-1. 編む knit /za_ tho: dɛ_/ zaᴹ thoᴴ ɦɛᴹ
166-3. 織る weave /yɛʔ tɛ_/ yiʔ ɦɛᴹ
167. 行く go away /tw̪a: dɛ_/ tɔ̪ᴴ ɦɛᴹ
168. 来る come /la_ dɛ_/ laᴹ ɦɛᴹ
168-1. 帰る return /pyaɴ_ dɛ_/ pyaɴᴹ ɦɛᴹ
168-2. 残る remain /caɴ_ dɛ_/ caɴᴹ ɦɛᴹ
169. 出る go out /thwɛʔ tɛ_/ thwaʔ ɦɛᴹ
170. 入る enter /wiɴ_ dɛ_/ waɴᴹ ɦɛᴹ
171. 曲がる be bent /kwe. dɛ_/ , /kauʔ tɛ_/ kwiᴿ ɦɛᴹ , koʔ ɦɛᴹ 
171-1. 廻る turn around /cha_cha_ lɛ_ dɛ_/ chaᴹchaᴹ lɛᴹ ɦɛᴹ 
171-2. 迷う get lost /laɴ: hma: dɛ_/ laɴᴴ maᴴ ɦɛᴹ
171-3. 着く arrive /yauʔ tɛ_/ yoʔ ɦɛᴹ
172. 止まる stop /yaʔ tɛ_/ yaʔ ɦɛᴹ
172-1. 渡る go beyond /cɔ_ dɛ_/ cɔᴹ ɦɛᴹ
172-1a. 渡る cross /ku: dɛ_/ kuᴴ ɦɛᴹ
173. 歩く walk /laɴ: ɕauʔ tɛ_/ laɴᴴ ɕoʔ ɦɛᴹ
174. 走る run /pye: dɛ_/ pyeᴴ ɦɛᴹ
175. 速い fast /myaɴ_ dɛ_/ myaɴᴹ ɦɛᴹ
176. 鈍い slow /hne: dɛ_/ leᴴ ɦɛᴹ
177. 這う creep /twa: dɛ_/ twaᴴ ɦɛᴹ
177-1. 乗る ride /si: dɛ_/ siᴴ ɦɛᴹ
177-2. 運ぶ carry /tɛ̪_ dɛ_/ tɛ̪ᴹ ɦɛᴹ
177-3. 持って行く carry away /yu_ tw̪a: dɛ_/ yuᴹ tɔ̪ᴴ ɦɛᴹ
177-4. 持って来る bring /yu_la_ dɛ_/ yuᴹ laᴹ ɦɛᴹ
178. 道 road /laɴ:/ laɴᴴ
178-1. 途中で on the way /laɴ:khu.laʔ/ laɴᴴkhuᴿlaʔ
179. 橋 bridge /dăda:/ ɡădaᴴ , daᴴ
179-1. 旅をする travel /khăyi: tw̪a: dɛ_/ khăyiᴴ tɔ̪ᴴ ɦɛᴹ
180. 車 car /ka:/ kaᴴ
180a. 車を運転する drive /ka: mauɴ: dɛ_/ kaᴴ moɴᴴ ɦɛᴹ
180b. 荷車 carriage /hlɛ:/ lɛᴴ
181. 輪 wheel /beiɴ:/ beiɴᴴ
182. 舟 boat /le_/ leᴹ
182a. 船 ship /ti̪ɴ:bɔ:/ ta̪ɴᴴphɔᴴ
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182-1. 櫂 oar /tɛʔ/ taʔ
182-2. 漕ぐ row /hlɔ_ dɛ_/ lɔᴹ ɦɛᴹ
182-3. 帆 sail /ywɛʔ/ waʔ
183. 言葉 language /zăɡa:/ ɡaᴴ
184. 話す speak /pyɔ: dɛ_/ pyɔᴴ ɦɛᴹ
185. 言う say /sho_ dɛ_/ shoᴹ ɦɛᴹ
185-1. 黙る silent /teiʔ tɛ_/ , /ɲeiɴ_ dɛ_/ teiʔ ɦɛᴹ , ɲeiɴᴹ ɦɛᴹ 
186. 尋ねる ask /me: dɛ_/ meᴴ ɦɛᴹ
186-1. 答える answer /phye_ dɛ_/ phyeᴹ ɦɛᴹ
186-4. 本当 true /dăɡɛ_/ dăɡɛᴹ
186-5. 文字 letter /sa_louɴ:/ saᴹlouɴᴴ
186-6. 書く write /ye: dɛ_/ yeᴴ ɦɛᴹ
186-7. 読む read /phaʔ tɛ_/ phaʔ ɦɛᴹ
186-8. 紙片 (a piece of) paper /sɛʔku_/ siʔ kuᴹ
186-9. 指し示す point to /pya. dɛ_/ pyaᴿ ɦɛᴹ
187. 呼ぶ call /khɔ_ dɛ_/ khɔᴹ ɦɛᴹ
187-1. 命令する order /hma_ dɛ_/ , /se_ dɛ_/ maᴹ ɦɛᴹ , seᴹ ɦɛᴹ 
187-2. 印 mark /dăzeiʔ/ dăzeiʔ
188. 名前 name /naɴ_mɛ_/ naɴᴹmɛᴹ
189. 遊ぶ play /ɡăza: dɛ_/ kiᴿzaᴴ ɦɛᴹ
190. 歌う sing /tă̪chiɴ: sho_ dɛ_/ chiɴᴴ shoᴹ ɦɛᴹ 
191. 踊る dance /ka. dɛ_/ kaᴿ ɦɛᴹ
192. 与える give /pe: dɛ_/ peᴴ ɦɛᴹ
192-1. 手に入れる get /ya. dɛ_/ yaᴿ ɦɛᴹ
192-2. 売る sell /yauɴ: dɛ_/ yoɴᴴ ɦɛᴹ
192-3. 買う buy /wɛ_ dɛ_/ wɛᴹ ɦɛᴹ
192-4. 借りる borrow /hŋa: dɛ_/ ŋaᴴ ɦɛᴹ
192-5. 貸す lend (money) /chi: dɛ_/ chiᴴ ɦɛᴹ
192-5a. お金 money /paiʔshaɴ_/ ciᴴbyaᴴ
192-6. 送る send /po. dɛ_/ poᴿ ɦɛᴹ
193. 出会う meet /twe. dɛ_/ twiᴿ ɦɛᴹ
194. 待つ wait /sauɴ. dɛ_/ soɴᴿ ɦɛᴹ
194-1. 真似る imitation /ʔătu. yu_ dɛ_/ tuᴿ yuᴹ ɦɛᴹ
194-2. ほめる praise /chi:cu: dɛ_/ chiᴴcuᴴ ɦɛᴹ
194-3. 叱る scold /shɛ: dɛ_/ shɛᴴ ɦɛᴹ
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194-4. 騙す deceive /leiɴ_ dɛ_/ leiɴᴹ ɦɛᴹ
195. 殴る hit /yaiʔ tɛ_/ yaiʔ ɦɛᴹ
195-1. 頼む request /tauɴ:sho_ dɛ_/ toɴᴴshoᴹ ɦɛᴹ
195-2. 手伝う help /ku_ɲi_ dɛ_/ , /kɛ_ dɛ_/ kuᴹɲiᴹ ɦɛᴹ , kɛᴹ ɦɛᴹ 
196. 咬みつく bite /kaiʔ tɛ_/ kaiʔ ɦɛᴹ
197. 取る take /yu_ dɛ_/ yuᴹ ɦɛᴹ
198. 持つ hold /kaiɴ_ dɛ_/ kaiɴᴹ ɦɛᴹ
199. 掴む grasp /shouʔ tɛ_/ shouʔ ɦɛᴹ
200. 放す set free /hluʔ tɛ_/ loʔ ɦɛᴹ
201. 投げる throw /hlwiɴ.pyiʔ tɛ_/ , /hluʔpyiʔ tɛ_/ lwaɴᴿ pyiʔ ɦɛᴹ, 
loʔ pyiʔ ɦɛᴹ 
202. 触る touch /thi. dɛ_/, /to. dɛ_/ thiᴿ ɦɛᴹ , toᴿ ɦɛᴹ 
203. こする rub /puʔ tɛ_/ poʔ ɦɛᴹ
204. 振る wave /yaɴ: dɛ_/ yaɴᴴ ɦɛᴹ
204-1. 揺すぶる shake /kha_ dɛ_/ , /hlouʔ tɛ_/ khaᴹ ɦɛᴹ , louʔ ɦɛᴹ 
205. 押す push /tuɴ: dɛ_/ , /hneiʔ tɛ_/ toɴᴴ ɦɛᴹ , neiʔ ɦɛᴹ 
205-1. 抑える press /phi. dɛ_/ phiᴿ ɦɛᴹ
206. 引っ張る pull /shwɛ: dɛ_/ shwɛᴴ ɦɛᴹ
207. 絞る squeeze /hɲiʔ tɛ_/ ɲiʔ ɦɛᴹ
208. 背負う carry on shoulder /po: dɛ_/ poᴴ ɦɛᴹ
209. 蹴る kick /kaɴ_ dɛ_/ kaɴᴹ ɦɛᴹ
210. 踏む step on /niɴ: dɛ_/ naɴᴴ ɦɛᴹ
210-1. 使う use /to̪uɴ: dɛ_/ to̪uɴᴴ ɦɛᴹ
210-2. 失う lose /pyauʔ tɛ_/ pyoʔ ɦɛᴹ
211. 匿す hide /ɕo.hwɛʔ tɛ_/ ɕoᴿ ɦɛᴹ
211-1. しまっておく keep /te̪iɴ: tha: dɛ_/ te̪iɴᴴ haᴴ ɦɛᴹ
212. 探す seek /ɕa_ dɛ_/ ɕaᴹ ɦɛᴹ
213. 見つける find /twe. dɛ_/ twiᴿ ɦɛᴹ
214. 見せる show /pya. dɛ_/ pyaᴿ ɦɛᴹ
215. 置く put /tha: dɛ_/ , /tiɴ_ dɛ_/ thaᴴ ɦɛᴹ , taɴᴹ ɦɛᴹ 
215-1. 包む wrap /thouʔ tɛ_/ thouʔ ɦɛᴹ
215-2. 広げる spread out /phyaɴ. dɛ_/ phyaɴᴿ ɦɛᴹ
215-3. 掛ける hang /cheiʔ tɛ_/ kheiʔ ɦɛᴹ
215-4. 入れる put in /tw̪iɴ: dɛ_/ , /thɛ. dɛ_/ tw̪aɴᴴ ɦɛᴹ , thɛᴿ ɦɛᴹ 
215-5. 出す take out /thouʔ tɛ_/ thouʔ ɦɛᴹ
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216. 集める gather /su. dɛ_/ suᴿ ɦɛᴹ
217. 作る make /louʔ tɛ_/ louʔ ɦɛᴹ
218. 壊す destroy /phyɛʔshi: dɛ_/ phyiʔshiᴴ ɦɛᴹ
219. 直す repair /pyiɴ_ dɛ_/ pyiɴᴹ ɦɛᴹ
220. 裂ける split /souʔ pyɛ: dɛ_/ souʔ pyɛᴴ ɦɛᴹ
221. 曲げる bend /kwe: dɛ_/ kwiᴴ ɦɛᴹ
222. 折る snap /cho: dɛ_/ choᴴ ɦɛᴹ
223. 洗う wash /she: dɛ_/ sheᴴ ɦɛᴹ
223a. 洗顔する wash a face /myɛʔna_ ti̪ʔ tɛ_/ myiʔnaᴹ ti̪ʔ ɦɛᴹ 
223b. 入浴する bathe /ye_ cho: dɛ_/ yeᴹ choᴴ ɦɛᴹ
223c. 洗髪する wash (as shirt) /ɕɔ_ dɛ_/ ɕɔᴹ ɦɛᴹ
224. 巻く roll /leiʔ tɛ_/ , /paʔ tɛ_/ leiʔ ɦɛᴹ , paʔ ɦɛᴹ 
225. 結ぶ tie /chi_ dɛ_/ khɛᴹ ɦɛᴹ
226. 解く untie /phye_ dɛ_/ phyeᴹ ɦɛᴹ
227. 被せる cover /ʔouʔ tɛ_/ , /phouɴ: dɛ_/ ʔouʔ ɦɛᴹ , phouɴᴴ ɦɛᴹ 
228. 膨れる swell /phauɴ: dɛ_/ , /yauɴ_ dɛ_/ phoɴᴴ ɦɛᴹ , yoɴᴹ ɦɛᴹ 
228-2. つける paste /kaʔ tɛ_/ kaʔ ɦɛᴹ
228-3. 離す，引き離す separate /khwa_ dɛ_/ khwaᴹ ɦɛᴹ
228-4. 抜く pull out /hnouʔ tɛ_/ nouʔ ɦɛᴹ
229. 突き刺す pierce (stab) /tho: dɛ_/ thoᴴ ɦɛᴹ
230. 切る cut (as string) /phyaʔ tɛ_/ phyaʔ ɦɛᴹ
230a. 切る cut (as tree) /khouʔ tɛ_/ khouʔ ɦɛᴹ
230b. 切る cut (as paper) /hɲaʔ tɛ_/ ɲaʔ ɦɛᴹ
231. 混ぜる mingle /yɔ: dɛ_/ yɔᴴ ɦɛᴹ
232. 掘る dig /tu: dɛ_/ tuᴴ ɦɛᴹ
233. する do /louʔ tɛ_/ louʔ ɦɛᴹ
233-1. 始める begin /sa. dɛ_/ saᴿ ɦɛᴹ
233-2. 終る finish /pi:shouɴ: dɛ_/ piᴴshouɴᴴ ɦɛᴹ
233-3. 続ける continue /shɛʔ louʔ tɛ_/ shiʔ louʔ ɦɛᴹ
233-4. 止める stop /phyaʔ tɛ_/ phyaʔ ɦɛᴹ
234. 動く move /hlouʔɕa: dɛ_/ , /ywe. dɛ_/ louʔɕaᴴ ɦɛᴹ , ywiᴿ ɦɛᴹ 
234-1. 滑る slide /chɔ_lɛ: dɛ_/ chɔᴹ lɛᴴ ɦɛᴹ
234-2. 転倒する roll over /lɛ:ca. dɛ_/ lɛᴴ caᴿ ɦɛᴹ
234-3. 集まる assemble /su. dɛ_/ suᴿ ɦɛᴹ
235. 跳ねる jump /khouɴ_ dɛ_/ khouɴᴹ ɦɛᴹ
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236. 上がる rise /tɛʔ tɛ_/ taʔ ɦɛᴹ
237. 下りる go down /shiɴ: dɛ_/ shiɴᴴ ɦɛᴹ
238. 落ちる fall /ca. dɛ_/ caᴿ ɦɛᴹ
239. 濡れる wet /so_ dɛ_/ soᴹ ɦɛᴹ
240. 乾く dry /chauʔ tɛ_/ , /tw̪e. dɛ_/ choʔ ɦɛᴹ , tw̪iᴿɦɛᴹ 
240-1. 較べる compare /hnaiɴ:ɕiɴ_ dɛ_/ naiɴᴴɕiɴᴹ ɦɛᴹ
240-3. 慣れる get accustomed /ciɴ.da̪: ya. dɛ_/ ciɴᴿta̪ᴴ yaᴿ ɦɛᴹ 
240-5. 急ぐ make haste /ɡămaɴ:ɡădaɴ: louʔ tɛ_/ ɡădaɴᴴɡămaɴᴴ louʔ ɦɛᴹ 
240-6. 変える change /pyauɴ: dɛ_/ pyoɴᴴ ɦɛᴹ
240-7. 上手だ to be good at /tɔ_ dɛ_/ , /cwaɴ: dɛ_/ tɔᴹ ɦɛᴹ , cwaɴᴴ ɦɛᴹ 
241. 考える think /siɴ:za: dɛ_/ siɴᴴzaᴴ ɦɛᴹ
242. 知る know /ti̪. dɛ_/ ti̪ᴿ ɦɛᴹ
242-1. 分かる understand /na: lɛ_ dɛ_/ naᴴ lɛᴹ ɦɛᴹ
242-2. 覚える remember /hmaʔta̪: dɛ_/ maʔta̪ᴴ ɦɛᴹ
243. 忘れる forget /me. dɛ_/ meᴿ ɦɛᴹ
243-1. 思いだす  remember /dă̪di. ya. dɛ_/ diᴿ yaᴿ ɦɛᴹ
244. 教える teach /ti̪ɴ_ dɛ_/ ta̪ɴᴹ ɦɛᴹ
245. 怖がる fear, fright /cauʔ tɛ_/ coʔ ɦɛᴹ
245-1. 驚く get astonished /ʔaɴ.ʔɔ: dɛ_/ ʔaɴᴿʔɔᴴ ɦɛᴹ
246. 好む like /caiʔ tɛ_/ caiʔ ɦɛᴹ
246-1. 嫌う dislike /mouɴ: dɛ_/ , /măcaiʔ phu:/ mouɴᴴ ɦɛᴹ , caiʔ ɦaᴿ 
247. 喜ぶ joyful /wuɴ: ta̪_ dɛ_/ woɴᴴ ta̪ᴹ ɦɛᴹ
247-1. 悲しむ sad /wuɴ: nɛ: dɛ_/ woɴᴴ nɛᴴ ɦɛᴹ
247-3. 信ずる believe /youɴ_ dɛ_/ youɴᴹ ɦɛᴹ
248. 怒る get angry /sheiʔ sho: dɛ_/ seiʔ shoᴴ ɦɛᴹ , seiʔ poʔ ɦɛᴹ 
248-1. 恕す forgive /khwiɴ. hluʔ tɛ_/ khwaɴᴿ loʔ ɦɛᴹ 
248-2. 恥かしがる ashamed /ɕɛʔ tɛ_/ ɕiʔ ɦɛᴹ
248-3. 心配する anxious /seiʔ pu_ dɛ_/ seiʔ puᴹ ɦɛᴹ
248-4. 我慢する patient /ti̪: khaɴ_ dɛ_/ ti̪ᴴ khaɴᴹ ɦɛᴹ
248-5. 馬鹿な stupid /ʔa. dɛ_/ ʔaᴿ ɦɛᴹ
248-6. 利口な clever /leiɴ_ma_ dɛ_/ leiɴᴹmaᴹ ɦɛᴹ
249. 心 heart /seiʔ/ seiʔ
250. 空，天 sky, heavens /kauɴ:ɡiɴ_/ , /mo:/ koɴᴴɡaɴᴹ , moᴴ 
251. 雲 cloud /teiɴ_/ teiɴᴹ
252. 霧 fog /hniɴ:/ naɴᴴ
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253. 雨が降る rain /mo: ywa_ dɛ_/ moᴴ waᴹ ɦɛᴹ
254. 雷 thunder /mo:jo:/ moᴴjoᴴ
255. 稲光 lightening /hlyaʔsi:/ lyaʔsiᴴ
256. 虹 rainbow /tɛ̪ʔtaɴ./ daɴᴴyɛᴹ
258. こおり ice /ye_ɡɛ:/ yeᴹɡɛᴴ
259. 凍る freeze /ye_ khɛ: dɛ_/ yeᴹ khɛᴴ ɦɛᴹ
260. 溶ける melt /ʔăye_ pyɔ_ dɛ_/ yɛᴹ pyɔᴹ ɦɛᴹ
261. 太陽 sun /ne_/ neᴹ
262. 月 moon /la./ laᴿ
263. 星 star /cɛ_/ cɛᴹ
264. 光 light /ʔăliɴ:yauɴ_/ laɴᴴyoɴᴹ
265. 影 shadow /ʔăyeiʔ/ yeiʔ
266. 明るい bright /liɴ: dɛ_/ , /tauʔ tɛ_/ laɴᴴ ɦɛᴹ , toʔ ɦɛᴹ 
267. 暗い dark /hmauɴ_ dɛ_/ moɴᴹ ɦɛᴹ
268. 風 wind /le_/ leᴹ
269. 吹く blow /le_ taiʔ tɛ_/ leᴹ taiʔ ɦɛᴹ
270. 暑い hot /pu_ dɛ_/ puᴹ ɦɛᴹ
271. 寒い cold /ʔe: dɛ_/ ʔeᴴ ɦɛᴹ
272-1. 地面 ground /mye_ji:/ myeᴹɡiᴴ
273. 山 mountain /tauɴ_/ toɴᴹ
274. 森 forest /ti̪ʔtɔ:/ tɔᴴ
275. 野原 field /kwiɴ:byiɴ_/ kwaɴᴴbyiɴᴹ
276. 湖 lake /ye_ɡaɴ_/ yeᴹɡaɴᴹ
277. 川 river /myiʔ/ , /chauɴ:/ myiʔ , choɴᴴ
278. 泡 bubble /ʔăhmyouʔ/ phyouʔ
279. 沈む sink /niʔ tɛ_/ niʔ ɦɛᴹ
280. 浮ぶ float /pɔ_ dɛ_/ , /myɔ: dɛ_/ pɔᴹ ɦɛᴹ , myɔᴴ ɦɛᴹ 
281. 流れる flow /ye_ si: dɛ_/ yeᴹ siᴴ ɦɛᴹ
281-1. 滝 waterfall /ye_dăɡuɴ_/ yeᴹdăɡoɴᴹ
282. 岸 shore,coast /kaɴ:je_/ kaɴᴴcheᴹ
283. 海 sea /piɴ_lɛ_/ paɴᴹlɛᴹ
284. 波 wave /hlaiɴ:/ laiɴᴴ
285. 島 island /cuɴ:/ coɴᴴ
286. 石 stone /cauʔ/ coʔ
287. 砂 sand /tɛ̪:/ tɛ̪ᴴ
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288. 土 earth /mye_/ myeᴹ
288-1. 泥 mud /ɕuɴ./ ɕoɴᴿ
288-2. 粘土 clay /ɕuɴ.zi:/ ɕoɴᴿzeᴴ
288-3. 鉄 iron /ta̪ɴ_/ ta̪ɴᴹ
288-4. 金 gold /ɕwe_/ ɕweᴹ
288-5. 銀 silver /ŋwe_/ ŋweᴹ
288-6. 銅 copper /ce:/ ceᴴ
289. 木 tree /ti̪ʔpiɴ_/ ti̪ʔpaɴᴹ
290. 草 grass /myɛʔpiɴ_/ byiʔpaɴᴹ
291. 幹 trunk /piɴ_zi_/ paɴᴹziᴹ
292. 樹皮 bark /ʔăkhauʔ/ khoʔ
293. 茎 stem /yo:daɴ_/ yoᴴdaɴᴹ
294. 枝 branch /ʔăkaiɴ:/, /ʔăkhɛʔ/ kaiɴᴴ , khaʔ
295. 葉 leaf /ʔăywɛʔ/ waʔ
295-1. 蔓 vine /nwɛ_biɴ_/ nwɛᴹbaɴᴹ
295-2. 棘 thorn /shu:/ shuᴴ
296. 花 flower /paɴ:/ paɴᴴ
297. 根 root /ʔămyiʔ/ byiʔ
298. 生える come out /pauʔ tɛ_/ poʔ ɦɛᴹ
299. 枯れる wither /hɲo: dɛ_/ ɲoᴴ ɦɛᴹ
299-1. 竹 bamboo /wa:/ waᴴ
299-2. 茸 mushroom /hmo_/ moᴹ
300. 動物 animal /tăreiʔshaɴ_/ tăleiʔshaɴᴹ
301. 鳥 bird /hŋɛʔ/ ŋaʔ
302. 魚 fish /ŋa:/ ŋaᴴ
303. 虫 worm /po:ɡauɴ_/ poᴴ
304. 犬 dog /khwe:/ khwiᴴ
304-1. 猫 cat /cauɴ_/ coɴᴹ
304-2. 馬 horse /myiɴ:/ myiɴᴴ
304-3. 牛 cow /nwa:/ nwaᴴ
304-3a. 水牛 buffalo /cwɛ:/ kwɛᴴ
304-4. 羊 sheep /to̪:/ to̪ᴴ
304-5. 山羊 goat /sheiʔ/ bɛᴿ
304-6. 豚 pig /wɛʔ/ waʔ
304-7. 鶏 chicken /cɛʔ/ ciʔ
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304-8. ライオン lion /chiɴ_de̪./ chiɴᴹte̪ᴿ
304-9. 虎 tiger /ca:/ caᴴ
304-10. 熊 bear /wɛʔwuɴ_/ waʔwoɴᴹ
304-11. 狼 wolf /wuɴ_pălwe_/ woɴᴹpălweᴹ
304-12. 狐 fox /mye_ɡwe:/ myeᴹkhwiᴴ
304-14. 猿 monkey /myauʔ/ myoʔ
304-15. 兎 rabbit /youɴ_/ youɴᴹ
304-16. 鼠 mouse /cwɛʔ/ kwaʔ
304-17. 象 elephant /shiɴ_/ shiɴᴹ
304-19. こうもり bat /liɴ:no./ kwaʔlaɴᴴloᴿ
304-21. 蟹 crab /ɡănaɴ:/ kănaɴᴴ
304-22. 蝦 shrimp /băzuɴ:/ băzoɴᴴ
305. 貝 shell-fish /khăyu./ khăyuᴿ
305-1. 鷲 eagle /liɴ:youɴ_/ laɴᴴyouɴᴹ
305-4. 鵞鳥 goose /ŋaɴ:/ ŋaɴᴴ
305-4a. 家鴨 duck /bɛ:/ bɛᴴ
305-5. 鳩 pigeon /kho_/ khoᴹ
305-6. 鴉 crow /ci:ɡaɴ:/ kiᴴɡaɴᴴ
305-7. 雀 sparrow /sa_ɡăle:/ saᴹ
305-8. 蝶蝶 butterfly /leiʔpya_/ leiʔpyaᴹ
306. 蟻 ant /păywɛʔsheiʔ/ puᴿwaʔsheiʔ
306-1. 蜘蛛 spider /piɴ.ɡu_/ căpaɴᴿkhăluᴹ
306-2. 蜂 bee /pya:/ pyaᴴ
307. 蚊 mosquito /chiɴ_/ chiɴᴹ
308. 蠅 fly /yiɴ_ɡauɴ_/ yiɴᴹmaᴿ
308a. ゴキブリ cockroach /po:haʔ/ băhaʔ
309. 虱 louce /ta̪ɴ:/ ta̪ɴᴴ
311. 蛇 snake /mwe_/ ɡwiᴹ
311-1. 蜥蜴 lizard /phuʔ/ phoʔ
311-1a. 守宮 house lizard /ʔeiɴ_hmyauɴ_/ ʔiɴᴹmyoɴᴹ
311-1b. カメレオン chameleon /pouʔti̪ɴ_ɲo_/ pouʔta̪ɴᴹkhoɴᴴɡiᴴ 
311-1c. トッケイヤモリ gecko /tauʔtɛ./ toʔtɛᴿ
311-1d. 鰐 crocodile /mi.jauɴ:/ miᴿjoɴᴴ
312. 角 horn /jo_/ joᴹ
313. 蹄 claw /chi_dɛ̪:/ kheᴹtɛ̪ᴴ
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314. 尾 tail /ʔămi:/ phaɴᴹɡwiᴴ
315. 嘴 beak /hnouʔti̪:/ nouʔti̪ᴴ
316. 翼 wing /tauɴ_/ toɴᴹ
317. 羽 feather /hŋɛʔtauɴ_mwe:/ ŋaʔtoɴᴹmwiᴴ
317-1. 鰭 fin /shu:dauɴ_/ ŋaᴴshuᴴ
317-2. 鱗 scales /ʔăce:ɡuɴ_/ ŋaᴴjeᴴ
318. 巣 nest /ta̪iʔ/ ta̪iʔ
319. 飛ぶ fly /pyaɴ_ dɛ_/ pyaɴᴹ ɦɛᴹ
320. 泳ぐ swim /ye_ ku: dɛ_/ yeᴹ kuᴴ ɦɛᴹ
320-2. 卵を生む lay eggs /ʔu. dɛ_/ ʔuᴿ ɦɛᴹ
320-3. 飼う raise /mwe: dɛ_/ mwiᴴ ɦɛᴹ
321. 円い round /waiɴ: dɛ_/ waiɴᴴ ɦɛᴹ
322. 鋭い sharp /thɛʔ tɛ_/ thaʔ ɦɛᴹ
322a. 尖った sharp-pointed /chuɴ_ dɛ_/ choɴᴹ ɦɛᴹ
323. 鈍い dull /touɴ: dɛ_/ touɴᴴ ɦɛᴹ
323-1. 平らな flat /ɲi_ dɛ_/ ɲiᴹ ɦɛᴹ
324. 穴 hole /ʔăpauʔ/ poʔ
325. 真っ直ぐだ straight /phyauɴ. dɛ_/ phyoɴᴿ ɦɛᴹ
325-1. 線 line /myiɴ:jauɴ:/ myiɴᴴjoɴᴴ
325-3. かど corner /dauɴ./ doɴᴿ
325-4. 物 thing /pyiʔsi:/ pyiʔsiᴴ
326. 大きい big (great), large /ci: dɛ_/ kiᴴ ɦɛᴹ
327. 小さい small /ŋɛ_ dɛ_/ ŋɛᴹ ɦɛᴹ
328. 長い long /ɕe_ dɛ_/ ɕɛᴹ ɦɛᴹ
329. 短い short /to_ dɛ_/ toᴹ ɦɛᴹ
330. 厚い thick /thu_ dɛ_/ thuᴹ ɦɛᴹ
331. 薄い thin /pa: dɛ_/ paᴴ ɦɛᴹ
332. 色 colour /ʔăyauɴ_/ ʔăyoɴᴹ
333. 赤い red /ni_ dɛ_/ niᴹ ɦɛᴹ
334. 青い blue /pya_ dɛ_/ pyaᴹ ɦɛᴹ
335. 黄色い yellow /wa_ dɛ_/ waᴹ ɦɛᴹ
336. 緑色だ green /seiɴ: dɛ_/ seiɴᴴ ɦɛᴹ
337. 白い white /phyu_ dɛ_/ phyuᴹ ɦɛᴹ
338. 黒い black /mɛ: dɛ_/ mɛᴴ ɦɛᴹ
338-1. 塗る paint /to̪uʔ tɛ_/ to̪uʔ ɦɛᴹ
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338-2. 染める dye /ʔăyauɴ_ sho: dɛ_/ ʔăyoɴᴹ shoᴴ ɦɛᴹ 
339. 音 sound /ʔăta̪ɴ_/ ta̪ɴᴹ
340. 匂う to smell /naɴ. dɛ_/ naɴᴿ ɦɛᴹ
340-1. 乱暴な rough /yaiɴ: dɛ_/ yaiɴᴴ ɦɛᴹ
340-2. 優しい gentle /dă̪bɔ: kauɴ: dɛ_/ bɔᴴ koɴᴴ ɦɛᴹ
340-3. 親切な kind /tă̪na: dɛ_/ tă̪naᴴ ɦɛᴹ
340-4. 勇気ある brave /yɛ: dɛ_/ yɛᴴ ɦɛᴹ
340-6. 正直な honest /yo: dɛ_/ yoᴴ ɦɛᴹ
340-7. ずるい cunning /kauʔciʔ tɛ_/ koʔciʔ ɦɛᴹ
340-8. 怠ける lazy /pyiɴ: dɛ_/ pyiɴᴴ ɦɛᴹ
341. 強い powerful /ʔa: ɕi. dɛ_/ ʔaᴴ ɕiᴿ ɦɛᴹ
342. 弱い weak /ʔa: nɛ: dɛ_/ ʔaᴴ nɛᴴ ɦɛᴹ
343. 正しい correct, right /hmaɴ_ dɛ_/ maɴᴹ ɦɛᴹ
343a. 誤る wrong /hma: dɛ_/ maᴴ ɦɛᴹ
344. 良い good /kauɴ: dɛ_/ koɴᴴ ɦɛᴹ
345. 悪い bad /sho: dɛ_/ shoᴴ ɦɛᴹ
345-1. 易しい easy /lwɛ_ dɛ_/ lwɛᴹ ɦɛᴹ
345-2. 難しい difficult /khɛʔ tɛ_/ khaʔ ɦɛᴹ
345-3. 危ない dangerous /ʔaɴ_dăyɛ_ ɕi. dɛ_/ ʔaɴᴹdăyɛᴹ ɕiᴿ ɦɛᴹ 
345-4. きつい tight /caʔ tɛ_/ caʔ ɦɛᴹ
345-5. 緩い loose /chauɴ_ dɛ_/ choɴᴹ ɦɛᴹ
346. すべっこい smooth /chɔ: dɛ_/ chɔᴴ ɦɛᴹ
346-1. ざらざらした rough /caɴ: dɛ_/ caɴᴴ ɦɛᴹ
347. 古い old /hauɴ: dɛ_/ hoɴᴴ ɦɛᴹ
348. 新しい new /ti̪ʔ tɛ_/ ti̪ʔ ɦɛᴹ
349. 美しい beautiful /hla. dɛ_/ laᴿ ɦɛᴹ
349-1. 醜い ugly /youʔ sho: dɛ_/ youʔ shoᴴ ɦɛᴹ
350. 清潔な clean /ta̪ɴ.ɕiɴ: dɛ_/ ta̪ɴᴿɕiɴᴴ ɦɛᴹ
351. 汚ない dirty /ɲiʔpaʔ tɛ_/ ɲiʔpaʔ ɦɛᴹ
352. 固い hard /ma_ dɛ_/ maᴹ ɦɛᴹ
353. 柔かい(綿など) soft (as cotton) /pyɔ. dɛ_/ pyɔᴿ ɦɛᴹ
354. 前 front, before /ɕe./ ɕeᴿ
355. 後ろ back, rear, behind /nauʔ/ noʔ
356. 間 between /ja:/ jaᴴ
356-1. 真ん中 middle /ʔălɛ_ɡauɴ_/ lɛᴹkhoɴᴹ
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357. 上 upside /ʔăpɔ_/ thaʔ
358. 下 beneath /ʔauʔ/ ʔoʔ
359. 中 inside /ʔăthɛ:/ thɛᴴ
360. 外 outside /ʔăpyiɴ_/ pyiɴᴹ
361. 右 right /ɲa_bɛʔ/ ɲaᴹphaʔ
362. 左 left /bɛ_bɛʔ/ bɛᴹphaʔ
363. 先端 tip /ʔăsuɴ:/ soɴᴴ
364. 近い near /ni: dɛ_/ niᴴ ɦɛᴹ
365. 遠い far /we: dɛ_/ weᴴ ɦɛᴹ
366. 高い high /myiɴ. dɛ_/ myiɴᴿ ɦɛᴹ
367. 低い low /neiɴ. dɛ_/ neiɴᴿ ɦɛᴹ
368. 深い deep /nɛʔ tɛ_/ naʔ ɦɛᴹ
369. 浅い shallow /teiɴ_ dɛ_/ teiɴᴹ ɦɛᴹ
370. 広い wide /cɛ_ dɛ_/ cɛᴹ ɦɛᴹ
371. 狭い narrow /ciɴ: dɛ_/ ciɴᴴ ɦɛᴹ
372. 一緒に together /ʔătu_du_/ tuᴴduᴹwɛᴿ
373. 満ちた full /pye. dɛ_/ pyeᴿ ɦɛᴹ
374. 空っぽの empty /hauɴ:lauɴ:/ hoɴᴴloɴᴴ
375. 方向 direction /ʔăyaʔmyɛʔhna_/ yaʔmyiʔnaᴹ
375-1. 東 east /ʔăɕe./ ɕeᴿ
375-2. 西 west /ʔănauʔ/ noʔ
375-3. 南 south /tauɴ_/ toɴᴹ
375-4. 北 north /myauʔ/ myoʔ
376. 朝 morning /mănɛʔ/ sɔᴴzɔᴴnaʔ , sɔᴴzɔᴴbaiɴᴴ , 
moᴴlaɴᴴ 
377. 昼間 daytime /ne./ moɴᴴdɛᴿnaʔ
378. 夕方, 晩 evening /ɲa.ne_/ ɲaᴿneᴹnaʔ
379. 夜 night /ɲa./ ɲaᴿ
380. 早い early /sɔ: dɛ_/ sɔᴴ ɦɛᴹ
381. 遅い late /nauʔ ca. dɛ_/ noʔ caᴿ ɦɛᴹ
382. 今 now /ʔăkhu./ khuᴿ
382-1. すぐ soon /chɛʔchiɴ:/ , /măca_ɡiɴ_/ chiʔchiɴᴴ , măcaᴹkhaɴᴹ 
383. 前に, 先に previously /ʔăyiɴ_/ yiɴᴹ
384. 後に, のち afterwards /nauʔ/ noʔ
385. 何時も, 常に always /ʔămyɛ:daɴ:/ myɛᴴdaɴᴴ
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386. しょっちゅう often /khăna.khăna./ khănaᴿkhănaᴿ , 
paɴᴴchaᴴpaɴᴴchaᴴ 
386-1. 時々 sometime /tăkha_tăle_/ khaᴹŋɛᴹbaiɴᴴŋɛᴹ 
387. 今日 today /di_ne./ dɛᴹneᴿ
388. 昨日 yesterday /măne_ɡa./ houʔneᴿdouɴᴴɦaᴿ 
389. 明日 tomorrow /nɛʔphyaɴ_/ moᴴlaɴᴴ
390. 毎日 everyday /ne.daiɴ:/ neᴿdaiɴᴴ
391. 日 day /ne./ neᴿ , yiʔ
391-1. 週 week /ʔăpaʔ/ baʔ
391-2a. 今週 this week /di_ ʔăpaʔ/ dɛᴹbaʔ
391-2. 月 month /la./ laᴿ
392. 年 year /hniʔ/ niʔ
392-1. 歳 age /ʔătɛ̪ʔ/ ta̪ʔ
392-2. 暑季 hot season /nwe_ya_di̪_/ nweᴹkaᴹlaᴿ
392-3. 雨季 rainy season /mo:ya_di̪_/ moᴴkaᴹlaᴿ
392-4. 乾季 cool season /shauɴ:ya_di̪_/ shoɴᴴkaᴹlaᴿ
393. 数える count /ye_twɛʔ tɛ_/ yeᴹtwaʔ ɦɛᴹ
394. 一つ one /tiʔ/ tiʔ
395. 二つ two /hniʔ/ niʔ
396. 三つ three /to̪uɴ:/ to̪uɴᴴ
397. 四つ four /le:/ leᴴ
398. 五つ five /ŋa:/ ŋaᴴ
399. 六つ six /chauʔ/ choʔ
400. 七つ seven /khuɴ_hniʔ/ khuᴿniʔ
401. 八つ eight /ɕiʔ/ ɕiʔ
402. 九つ nine /ko:/ koᴴ
403. 十 ten /tăshɛ_/ shɛᴹ
403-1. 十一 eleven /shɛ.tiʔ/ shɛᴿtiʔ
404. 二十 twenty /hnăshɛ_/ niʔshɛᴹ
404-1. 二十一 twenty-one /hnăshɛ.tiʔ/ niʔshɛᴿtiʔ
405. 百 hundred /tăya_/ tăyaᴹ
405-1. 百一 one hundred and one /tăya_ nɛ. tiʔ/ tăyaᴹ naᴿ tiʔ
405-11. 千 thousand /tăthauɴ_/ tăthoɴᴹ
405-14. 一万 ten thousand /tăta̪uɴ:/ tăto̪ɴᴴ
406. 回 time /ʔăceiɴ_/ , /ʔăkha_/ ceiɴᴹ , khaᴹ
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406-1. ～個 thing /khu./ khuᴿ
406-1a. 二個 two things /hnăkhu./ niʔkhuᴿ
406-1b. 三個 three things /to̪uɴ:ɡu./ to̪uɴᴴkhuᴿ
406-2. ～人 person /yauʔ/ yoʔ
406-2a. 二人 two persons /hnăyauʔ/ niʔyoʔ
406-3. ひとつずつ each one /tăkhu.zi_/ khuᴿziᴹ
406-4. 一番目 first /păthăma./ paᴿthămaᴿ
406-5. 二番目 second /du.tăya./ duᴿdiᴿyaᴿ
406-6. 三番目 third /taʔti.ya./ taᴿdiᴿyaᴿ
406-7. 最後 last /ʔănauʔshouɴ:/ noʔshouɴᴴ
407. 皆 all /ʔăkouɴ_louɴ:/ kouɴᴹlouɴᴴ
407-1. 誰も彼も everyone /lu_daiɴ:/ luᴹdaiɴᴴ
408. 半分 half /tăwɛʔ/ tăwaʔ
408-3. 両方 both /hnăkhu.sălouɴ:/ niʔkhuᴿlouɴᴴ
408-4. 測る measure /taiɴ: dɛ_/ taiɴᴴ ɦɛᴹ
409. 重い heavy /le: dɛ_/ leᴴ ɦɛᴹ
410. 軽い light /pɔ. dɛ_/ pɔᴿ ɦɛᴹ
411. たくさんの many /mya: dɛ_/ myaᴴ ɦɛᴹ
412. 少ない few /nɛ: dɛ_/ nɛᴴ ɦɛᴹ
412-1. 増える increase /mya: la_ dɛ_/ myaᴴ laᴹ ɦɛᴹ
412-2. 減る decrease /nɛ: la_ dɛ_/ nɛᴴ laᴹ ɦɛᴹ
413. 私（男性） I /cănɔ_/ coɴᴹdɔᴹ , ʔoᴹ
413a. 私（女性） I /căma./ coɴᴹmaᴿ , ʔoᴹ
413b. 私（ぞんざいな言い方） I /ŋa_/ ŋaᴹ
414. 私たち（男性） we, us /cănɔ_do./ coɴᴹdɔᴹloᴿ
414a. 私たち（女性） we, us /căma.do./ coɴᴹmaᴿloᴿ
414b. 私たち（ぞんざい）we, us /ŋa_do./ ŋaᴹloᴿ
414. 我ら we, us /do./ doᴿ
415. お前 thou, you /niɴ_/ niɴᴹ
416. お前達 you /niɴ_do./ niɴᴹloᴿ
417. 彼, 彼女 he, she /tu̪_/ tu̪ᴹ
418. 彼ら, 彼女ら they /tu̪_do./ tu̪ᴹloᴿ
419. 自分で by oneself /ko. ha_ ko_/ koᴿzaᴹkoᴹ
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【例】 ŋaᴿ zaᴹ ŋaᴹ louʔ=mɛᴹ
 私の こと 私 する=IRR 
 ‘私は自分でやります。 
420. これ this one /da_/ dɛᴹzaᴹ
【註】 ヤンゴン・マンダレー方言の /ʔɛ:da_/ に相当する指示語は無い。 
421. あれ that one /ho_ha_/ houɴᴴzaᴹ 
421-5. こう this way /di_lo_/ dɛᴹzaᴹmyoᴴ 
421-6. ああ that way /ho_lo_/ houɴᴴzaᴹmyoᴴ 
422. 此処に here /di_hma_/ dɛᴹmaᴹ
423. あそこ there /ho_hma_/ houɴᴴmaᴹ 
423-2. 此方へ this way /di_bɛʔko_/ dɛᴹphaʔɦoᴹ 
423-3. あちらへ that way /ho_bɛʔko_/ houɴᴴphaʔɦoᴹ 
424. 誰 who /bădu̪_/ bɛᴹtu̪ᴹ
425. 何 what /ba_/ baᴹ
426. どれ which one /bɛ_ha_/ băzaᴹ
426-1. どの which /bɛ_/ phɛᴹ
427. どう how /bɛ_lo_/ baᴹmyoᴴ
428. どこで where /bɛ_hma_/ phɛᴹmaᴹ
428-1. どこに to where /bɛ_ɡo_/ phɛᴹɦoᴹ
428-2. 何故 why /ba_jauɴ./ , /ba_phyiʔlo./ baᴹjoɴᴿ , baᴹphyiʔɦiᴿ 
429. いつ when /bɛ_dɔ./ , /bɛ_douɴ:ɡa./ phɛᴹkhaᴹ , phɛᴹkhaᴹdouɴᴴɦaᴿ 
430. 幾つ how /bɛ_hnăkhu./ phɛᴹloʔkhuᴿ 
430-1. 幾ら how much /bălauʔ/ phɛᴹloʔ
430-2. 何か something /tăkhu.ɡu./ tăkhuᴿkhuᴿ 
431. 幾つか some /tăcho./ choᴿ
431-1. 非常に very /ʔayaɴ:/ , /te̪iʔ/ yaɴᴴ , te̪iʔ 
431-2. 最高だ best /ʔă V shouɴ:/ V shouɴᴴ
【例】 koɴᴴ-shouɴᴴ 
   良い-終わる 
   ‘最も良い（こと）’ 
431-3. 全然 not at all /louɴ:wa./ diʔ
【例】 diʔ koɴᴴ=ɦaᴿ 
   全然 良い=NEG 
   ‘全然良くない。’
431-4. V 過ぎる too /luɴ: dɛ_/ myaᴴhaɴᴴ 
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【例】 koɴᴴ myaᴴhaɴᴴ 
   良い 過ぎる 
   ‘良過ぎる。’
432. 再び again /pyaɴ_/ pyaɴᴹ
【例】 pyaɴ louʔ=mɛᴹ 
   また する=IRR 
   ‘またする。’
433. まだ yet /te̪:/ te̪ᴴ
【例】 tɔ̪ᴴ=te̪ᴴ=ɦaᴿ 
   行く=ASP=NEG 
   ‘まだ行かない。’
434. もう（～してしまった） already /pi:bi_/ piᴴɦiᴹ , V biᴹ 
【例】 maɴᴴ saᴴ=biᴹ=laᴴ 
   ご飯 食べる=ASP=Q 
   ‘ご飯をもう食べましたか？’
【例】 maɴᴴ saᴴ-piᴴ=ɦiᴹ 
   ご飯 食べる-終える=ASP 
   ‘ご飯をもう食べ終えました。’
434-1. ～しましょう let's /so./ , /zo./ soᴿ , zoᴿ
【例】 ʔeiɴᴹ pyaɴᴹ=zoᴿ 
   家 帰る=しましょう 
   ‘行きましょう。’
434-1. （もし～）ならば if /yiɴ_/ ɦaᴹ
【例】 niɴᴹ tɔ̪ᴴ=ɦaiʔ=ɦaᴹ  ŋaᴹ laiʔ=mɛᴹ 
   君 行く=MOD=ならば 私 ついて行く=IRR 
   ‘君が行ってしまうのならば私はついていく。’
436. ～へ，～に（到達点） to /ko_/ ɦoᴹ
【例】 yaɴᴹɡouɴᴹ=ɦoᴹ tɔ̪ᴴ=mɛᴹ 
   PN=へ  行く=IRR 
   ‘ヤンゴンへ行きます。’ 
437. ～まで to /ʔăthi./ thiᴿ
438. ～から from /ka./ ɦaᴿ
【例】 beiʔ=ɦaᴿ pălɔᴹ=thiᴿ tɔ̪ᴴ=ɦɛᴹ 
   PN=から  PN=まで  行く=RLS 
   ‘ベイからパローまで行きました。’
438a. ～が，～は nominative particle /ka./ ɦaᴿ
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【例】 dɛᴹ myoᴿ=ɦaᴿ pălɔᴴ-myoᴿ mă-houʔ=ɦaᴿ=laᴴ 
   この 町=は  PN-町  NEG-然り=NEG=Q 
   ‘この町はパローの町ではありませんか？’
439/440. ～で，～に（場所） in, at, on /hma_/ maᴹ
【例】 coɴᴴ=maᴹ kiᴿzaᴴ=mɛᴹ 
   学校=で  遊ぶ=IRR 
   ‘学校で遊びます。’ 
441. ～と（共同） with /nɛ./ naᴿ
【例】 tu̪ᴹ=naᴿ tɔ̪ᴴ=mɛᴹ 
   彼=と  go=IRR 
   ‘彼と行きます。
442. ～と（列挙） and /nɛ./ naᴿ
【例】 saᴹwaʔ=naᴿ khɛᴴdaɴᴹ 
   紙=と  鉛筆 
   ‘紙と鉛筆’
443. ～の（所有） of, - 's /yɛ./ 確認されていない。 
【例】 paiɴᴹʔuᴴ saᴹʔouʔᴴ 
   PN  本 
   ‘パインウーの本’
【註】 但し，中平から上昇への声調交替によって所有者を表すことがある。 
   ŋaᴹ 「私」  → ŋaᴿ 「私の」 
   niɴᴹ 「あなた」 → niɴᴿ 「あなたの」 
   tu̪ᴹ 「彼」 → tu̪ᴿ 「彼の」
444. ～も also /lɛ:/ lɛᴴ
【例】 ŋaᴹ=lɛᴴ ti̪ᴿ=ɦɛᴹ 
   私=も  知る=RLS 
   ‘私も知っている。’ 
445. ～より -er than /thɛʔ/ thaʔ
【例】 beiʔ=ɦaᴿ pălɔᴴ=thaʔ poᴹ kiᴴ=ɦɛᴹ 
   PN=は  PN=より  更に 大きい=RLS 
   ‘ベイはパローより更に大きい。’
446. ～で（道具） with, by, by means of /nɛ./ naᴿ
【例】 daᴴ=naᴿ khouʔ=ɦɛᴹ 
   ナイフ=で 伐る=RLS 
   ‘ナイフで伐った。’ 
446-1. ～だけ only /pɛ:/ wɛᴴ
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【例】 tăʔ-ouʔ=wɛᴴ ɕiᴿ=ɦɛᴹ 
   1-冊=だけ ある=RLS 
   ‘一冊だけある。’
446-2. 叙実法標識 realis modality marker /tɛ_/ ɦɛᴹ
446-2a. 叙想法標識 irrealis modality marker /mɛ_/ mɛᴹ
【註】 目的を表す助詞 ɦoᴿ が叙想のモダリティーを示すこともある。 
【例】 phɛᴹ=ɦoᴹ tɔ̪ᴴ=ɦoᴿ 
   どの=へ  行く=PURP 
   ‘どこへ行くの？’
447. ～ない（否定） not /mă V (phu:)/ (mă) V ɦaᴿ 
【例】 (mă-) saᴴ=ɦaᴿ 
   NEG- 食べる=NEG 
   ‘食べない。’
447-1. ～な（禁止） Don't /mă V nɛ./ mă V naᴿ
【例】 (mă-) tɔ̪ᴴ=naᴿ 
   NEG- 行く=PROH 
   ‘行くな。’
447-2. ～か (interrogative) /la:/ , /lɛ:/ laᴴ
【例】 ciᴴbyaᴴ ɕiᴿ=laᴴ 
   金 ある=Q 
   ‘お金はありますか？’ 
【註】疑問語疑問文には疑問標識が現れない。すなわち，ヤンゴン・マンダ
レー方言における疑問語疑問文の標識 /lɛ:/ に相当する標識が無い。 
【例】 phɛᴹ=ɦaᴿ laᴹ=ɦɛᴹ 
   どの=から 来る=RLS 
   ‘どこから来ましたか？’ 
447-3. と（引用） that (quotative) /lo./ shoᴹ
【例】 tu̪ᴹ=ɦaᴿ koɴᴴ=ɦɛᴹ shoᴹ pyɔᴴ=ɦɛᴹ 
   彼=は  良い=RLS 言う 言う=RLS 
   ‘彼は良いと言った。’ 
448. ～から（理由） because /lo./ , /cauɴ./ ɦiᴿ , coɴᴿ , joɴᴿ 
【例】 moᴴ waᴹ=ɦiᴿ laᴹ=naiɴᴹ=ɦaᴿ 
   雨 降る=から 来る=MOD=NEG 
   ‘雨が降ったから来られませんでした。’
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【例】 mouɴᴹdaiɴᴴ=joɴᴿ mă-ʔeiʔ=naiɴᴹ=ɦaᴿ 
   嵐=だから  NEG-寝る=MOD=NEG 
   ‘嵐だから寝られません。’
448a. だから therefore /da_jauɴ./ dɛᴹɲoɴᴿ
449. ～だけれど（逆接） but, although /pe_mɛ./ lɛᴴ
【例】 moᴴ waᴹ=lɛᴴ tɔ̪ᴴ=mɛᴹ 
   雨 降る=も  行く=IRR 
   ‘雨が降っているけれども行きます。’
449a. たとえ～しても even if /yiɴ_ lɛ:bɛ:/ khaᴿkhaᴿ
【例】 moᴴ waᴹ=khaᴿkhaᴿ  tɔ̪ᴴ=mɛᴹ 
   雨 降る=たとえ～しても 行く=IRR 
   ‘たとえ雨が降っても行きます。’
450. ～せる（使役）order to (causative) /khaiɴ:/ , /se_/, /ze_/ khaiɴᴴ, seᴹ, zeᴹ 
【例】 paiɴᴹʔuᴴ=ɦaᴿ miɴᴴchiʔpaiɴᴿ=ɦoᴹ tɛᴴkhoᴹkhaɴᴴ 
   PN=は  PN=に   ホテル 
   tɔ̪ᴴ-khaiɴᴴ=ɦɛᴹ 
   行く-させる=RLS 
   ‘パインウーは，ミンチッパインにホテルへ行かせた。’ 
【例】 pyeᴿphyoᴴ=ɦoᴹ jăpaɴᴹ-saᴹ saᴴ=zeᴹ=chiɴᴹ=ɦɛᴹ 
   PN=に  日本-食  食べる=せる=MOD=RLS 
   ‘ピェピョーに和食を食べさせたい。’
451. ～れる（受身）be V-ed (passive) / ă V khaɴ_ya. dɛ_/ V khaɴᴹyaᴿ ɦɛᴹ 
【例】 khwiᴴ kaiʔ khaɴᴹ=yaᴿ=ɦɛᴹ 
   犬 咬む 受ける=MOD=RLS 
   ‘犬に咬まれた。’
452. したい（願望）want to /chiɴ_/ chiɴᴹ
【例】 saᴴ=chiɴᴹ=ɦɛᴹ 
   食べる=したい=RLS 
   ‘食べたい。’
452a. 終助詞 ～ね (sentence final particle) /nɔ_/ na(ɴ)ᴿ, mănaᴿ 
【例】 tɔ̪ᴴ=ʔouɴᴴ=mɛᴹ=naᴿ 
   行く=ASP=IRR=ね 
   ‘もう行くね。’ 
【例】 tu̪ᴹ=ɦaᴿ coɴᴴta̪ᴴ=mănaᴿ 
   彼=は  学生=ね 
   ‘彼は学生だね。’
453. ある，いる be /ɕi. dɛ_/ ɕiᴿ ɦɛᴹ
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454. できる（能力） can /taʔ tɛ_/ taʔ ɦɛᴹ
【例】 tɔ̪ᴴ-taʔ=laᴴ 
   行く-出来る=Q 
   ‘行けますか？’ 
455. 同じ，同様の same /tu_ dɛ_/ tuᴹ ɦɛᴹ
456. 他の other /tăcha:/ chaᴴ
457. ～の為に for /ʔătwɛʔ/ , /pho./ twaʔ , phoᴿ 
【例】 dɛᴹ zaᴹ coɴᴹdɔᴿ  săyaᴿ=twaʔ 
   この もの 私の  先生の=為 
   ‘これは，私の先生の為。’
【例】 tu̪ᴹ=naᴿ twiᴿ=ɦoᴿ laᴹ=ɦɛᴹ 
   彼=と  会う=PURP 来る=RLS 
   ‘彼と会う為に来た。’ 
457-1. これ程, このくらい as much as this /di_lauʔ/ dɛᴹloʔ
457-2. ～のように as, like /lo_/ myoᴴ
【例】 săyaᴹ=myoᴴ louʔ 
   先生=のように する 
   ‘先生のようにしろ。’ 
457-2. ～ならない must /ya.mɛ_/ yaᴿ mɛᴹ
【例】 moᴴlaɴᴴ  tɔ̪ᴴ=yaᴿ=mɛᴹ 
   明日  行く=MOD=IRR 
   ‘明日行かなければならない。’
457-4. はい yes /houʔ/ , /ʔiɴ:/ houʔ , ʔiɴᴴ 
457-5. いいえ no /măhouʔphu:/ houʔ ɦaᴿ
 
 
略号（文中ですでに説明した略号を除く。） 
 -: 形態素境界，あるいは何らかの要素が付加することを示す。 
 =: 接語境界 
 ASP: アスペクト標識 
 IRR: 叙想法 
 MOD: モダリティ標識 
 NEG: 否定標識 
 PN: 固有名詞 
 PROH: 禁止 
 PURP: 目的を表す標識 
 Q: 疑問標識 
 RLS: 叙実法 
 V: 動詞または動詞句 
 
本稿で転写に用いた記号（パロー方言の表記については「3. 音韻」を参照のこと。） 
 ビルマ語ヤンゴン・マンダレー方言の声調表記は，岡野 (2007)に従う。 
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 ビルマ語ダウェー方言は，大野 (1971) の表記法に従う。 
 ビルマ語ベイ方言は，Kato and Khin Pale (2012) の表記法に従う。 
 ビルマ語の綴字形 (Written Burmese) の表記は Okell (1995) に従う。 
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